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INTRODUCCIÓN 
 
Las exigencias del mundo actual apuntan a la formación de individuos integrales 
que le aporten a la sociedad. En el ámbito educativo específicamente; los 
investigadores pedagógicos plantean la necesidad de profundizar en la 
comprensión del desarrollo de la capacidad cognoscitiva en el marco de las 
necesidades de la sociedad contemporánea, pues la lectura ha  pasado de un 
proverbial privilegio a un derecho y de este pasa a una necesidad de 
supervivencia lingüística, pues el leer se liga a la vida diaria: alimentos, empaques, 
avisos, signos, contratos, dispositivos y equipos,  redes sociales, envío de correos 
y otras comunicaciones de tipo digital o virtual, etc.  Nunca como ahora la 
necesidad de leer bien, leer críticamente se había visto reflejada en la educación 
presente, siendo esta esencial y fundamental cuando el estudiante se enfrenta al 
universo real que es la vida misma . El mundo se descifra mediante la lectura, es 
vital el hábito de la lectura. 
Para  lograr este objetivo se requiere una descripción en términos de tiempo, 
espacio, población. Esto es, un grupo específico, caracterizado dentro del contexto 
educativo, reconociendo en el estudiante las fortalezas y dificultades que se 
presentan en las prácticas pedagógicas, con la ayuda de algunas herramientas  
propias de esas experiencias, como talleres, encuestas, memorias, resúmenes, 
rúbricas, cuadros o tablas de datos con el análisis. 
La educación debe ser un proceso de capacitación constante; no solo para los 
estudiantes sino para los docentes, quienes tienen en sus manos una gran e 
ineludible labor de formar seres íntegros. Debido a las exigencias del mundo 
actual,  los docentes están llamados como primeros actores a mejorar su 
profesionalización a través de la actualización de conocimientos, como una  
necesidad de enriquecimiento intelectual y como factor motivante para iniciar un 
proceso de capacitación constante. 
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Fue por esto que decidí formarme como especialista en Docencia, ya que 
considero que la única alternativa para formar ciudadanos competentes es siendo 
un  profesional competente. 
Por lo anterior, la presente investigación busca  desarrollar  la competencia 
interpretativa en jóvenes de básica secundaria  mediante algunas estrategias que 
conlleven  un desarrollo efectivo del acto cognitivo a través de la comprensión 
lectora. Se busca rescatar el valor fundamental de la lectura dentro del proceso de 
pensamiento, teniendo en cuenta su carácter reflexivo y crítico frente a cualquier 
área del conocimiento, pero especialmente el trabajo cognitivo con fundamentado 
en la habilidad interpretativa. 
Se quiere con esta investigación realizar un aporte significativo a los 
conocimientos que se tienen de la lectura como práctica pedagógica y de esta 
manera proponer estrategias de mejoramiento de la competencia interpretativa 
como aporte a los objetivos de formación en los estudiantes de grado 9° del 
Colegio Unión Europea, con miras a fortalecer el trabajo venidero de la Educación 
Media y consecuentemente de la fase pos secundaria. 
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1. PROBLEMA 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Las fallas que se empezaron a encontrar en la educación pos secundaria, es decir 
a nivel universitario, se referían principalmente a la capacidad lecto-escritora de 
los estudiantes provenientes de colegios oficiales del Distrito Capital que 
pretendían adelantar su estudios superiores en niveles de propedéutico, técnico, 
tecnológico o universitario, pero también se descubre  que el problema no 
solamente  se había irradiado hacia aquellos niveles, sino que subyace aún en los 
niveles de la educación básica y media. 
Haciendo una revisión sobre la investigación  de la competencia interpretativa, se 
evidencia la existencia de varios trabajos que tratan sobre el tema mencionado 
anteriormente, sin embargo, se tienen en cuenta tres de ellos adelantados en 
Básica Primaria y los otros en Básica Media. En el primer trabajo, se encontró una  
investigación interesante que consiste en la “Propuesta Pedagógica para mejorar 
la Comprensión Lectora”1, cuyo objetivo es diseñar estrategias que contribuyan a 
mejorar la capacidad de interpretación en el estudiante a partir de un sentido 
comunicativo y activo de la lectura, la experiencia pedagógica fue realizada en el 
municipio de San Juan de Rio Seco, ubicado al occidente de Cundinamarca. Se 
pretende desarrollar una serie de actividades y estrategias que mejoren la 
competencia interpretativa con unos talleres que serán aplicados de tres maneras, 
llegando a la conclusión que el estudiante no solo interpreta en la materia de 
lenguaje, sino que hay interdisciplinariedad. 
                                                          
1
 PORRAS, Martha Lucía. Propuesta Pedagógica para mejorar la competencia interpretativa. Trabajo de 
grado Licenciada en Lingüística y Literatura.  Chía Cundinamarca: Universidad de la Sábana. Facultad de 
Educación. Departamento de Lingüística y Literatura, 2002.  
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La segunda investigación trata  del “Desarrollo de Competencias Lectoras a partir 
de un programa de acompañamiento en estudiantes de Educación Básica en el 
municipio de Galapa-Atlántico”2, su objetivo es determinar el nivel de avance en la 
comprensión de lectura en estudiantes de sexto grado, en un colegio público de 
Galapa-Atlántico, teniendo un acompañamiento, los resultados no fueron los 
esperados, aunque se notó una leve mejoría en los procesos de comprensión 
inferencial.                                  
El tercero nos plantea la “Descripción de la Competencia Lectora en Textos 
Narrativos de un grupo de estudiantes del Colegio Hermanas Misioneras de la 
Consolata de Bogotá en grados sexto, octavo y undécimo de bachillerato desde la 
perspectiva de pedagogía conceptual”3; en la que se identificaron las fortalezas y 
debilidades  de un grupo de estudiantes del Colegio Hermanas Misioneras de la 
Consolata de Bogotá en la competencia lectora; a través del proceso investigativo 
se aplicaron varias pruebas basadas en la Pedagogía Conceptual con el fin de 
realizar su posterior análisis. En este estudio se evidenció que las estudiantes 
presentaron fortalezas en la identificación y generalización  de ideas y dificultades 
para jerarquizar la información obtenida de un texto narrativo realizando 
conexiones lógicas. Esta investigación propone realizar un estudio desde la 
Pedagogía Conceptual, en cuanto a las estrategias lectoras y su incidencia con las 
diferencias individuales de los estudiantes de acuerdo con sus intereses, 
motivaciones y operaciones intelectuales. 
Se deben tener en cuenta las apreciaciones que desde la Rectoría y mediante la 
observación de clase se han adelantado en el Colegio Unión Europea durante los 
años 2012 y 2013, en las cuales se percibe que en los niveles básicos del ciclo 
                                                          
2
DURÁN, José Gregorio y JARABA, Emiluz y GARRIDO, Liliana. Desarrollo de competencias lectoras a partir de 
un programa de acompañamiento en estudiantes de Educación Básica. Maestría en Educación. Barranquilla: 
Fundación Universitaria del Norte. Promoción 11 2007. 
3
 ACOSTA, Roció. Descripción de la Competencia Lectora en Textos Narrativos de un grupo de estudiantes 
del Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata de Bogotá en grados sexto, octavo y undécimo de 
bachillerato desde la perspectiva de pedagogía conceptual. Trabajo de grado Licenciada en Lenguas 
Modernas. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje, 2009. 
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uno (grados cero, uno y dos),  los docentes tienen un excesivo afán por la 
decodificación de textos, sin adentrarse en sus contenidos y sentidos. Con esto se 
ha dejado de lado el sentido de la lectura pues la habilidad interpretativa, 
sustancial en la comprensión lectora ha perdido espacio vital en el proceso del 
conocimiento. Es preciso hacer un alto en la tarea interpretativa, para fortalecerla 
antes de que se deterioren definitivamente los procesos cognitivos por esta 
carencia.  
 
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA. 
 
Día a día en Colombia,  se incrementa el número de  estudiantes que terminan el 
ciclo de la Educación Media para acceder luego a las instituciones Tecnológicas o 
Técnicas o bien la universidad, llevando  enormes dificultades  y vacíos 
conceptuales, asociados a falencias en cuanto a  métodos de estudio,4 estrategias 
de aprendizaje y un bajo nivel de disciplina lectora. Una   de estas causas  se 
relaciona directamente con las dificultades y fallas en la competencia 
interpretativa, tales deficiencias se hacen más notorias en las áreas básicas de la 
educación media, evidenciando un precario proceso lector en los estudiantes de 
Educación Básica que los mantiene limitados hasta bien entrados en la  educación 
superior y que sin lugar a dudas influye directamente en el grado de deserción 
universitaria. 
En la actualidad la labor primordial de la educación es formar personas 
competentes que respondan a las necesidades de un mundo globalizado y que 
puedan aportar de manera constructiva al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la sociedad; en términos de igualdad; es necesario formar individuos en 
unas competencias básicas, que les permitan actuar de forma activa y crítica; 
estas competencias están focalizadas en el ámbito académico y personal. 
                                                          
4
  SUAREZ RODRIGUEZ, Jesús. Revista de Investigación Educativa. Noviembre-diciembre, 2012, vol. 18 no 2, art 1. 
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Según el Misterio de Educación en su documento Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguaje,5 se definen las competencias como un saber hacer en 
donde los estudiantes tienen la capacidad de enfrentarse a problemáticas en 
contextos diferentes y poder dar solución a determinado tipo de situación. Implica 
la comprensión del sentido de cada actividad y sus componentes éticos, sociales, 
económicos y políticos. Las competencias son interdisciplinares en todas las áreas 
del conocimiento y se desarrollan en el aula de clase en el trabajo transversal de 
las asignaturas, dando cabida a todas las competencias: cognitiva, propositiva y 
actitudinal, por consiguiente se tiene en cuenta su entorno académico, social y 
laboral.  
Las competencias se utilizan desde preescolar hasta grado once, constituyéndose 
en el núcleo común de todos los ciclos estableciendo las bases para que la 
educación sea permanente, iniciando en la primera infancia y siguiendo a lo largo 
de la vida. La competencia no se debe desligar de los contenidos temáticos de un 
área; es necesario establecer un saber qué, saber cómo, saber por qué o saber 
para qué; para poder desarrollar cada competencia se requieren conocimientos, 
habilidades, destrezas, comprensiones, actitudes y disposiciones específicas de 
un dominio, sin las cuales, es difícil afirmar que una persona es competente o no. 
Es necesario que el individuo demuestre que tiene la capacidad o competencia y 
no solamente tener conocimientos, sino que sea capaz de demostrar la 
experiencia, interpretaciones y actitudes frente al mundo que lo rodea. Éstas se 
encuentran establecidas por los estándares, que son entendidos como referentes 
que permiten evaluar los niveles de desarrollo de las competencias que van 
alcanzando los y las estudiantes en el transcurrir de la vida escolar.   
Por este motivo, las competencias se fomentan a lo largo de la vida, y es tarea del 
sistema educativo aportar a esta base común de aprendizaje para alcanzar la 
                                                          
5
 MINISTERIO DE EDUCACION. Disponible en: www.minieducación.gov.co. Disponible desde internet en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html 
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calidad deseada, contando con criterios claros y públicos que permitan establecer 
si se están cumpliendo o no los niveles que exige el mundo actual.  
Según el análisis realizado por el programa PISA (2009), particularmente, en las 
instituciones educativas, uno de los objetivos de la buena educación, es 
precisamente lograr que los estudiantes sean competentes a nivel interpretativo; 
en este sentido, es recomendable que tanto maestros como estudiantes 
reconozcan que existen cinco aspectos fundamentales que evalúan la capacidad 
lectora de los individuos, y que de su conocimiento depende la obtención de 
mejores resultados, los aspectos a tener en cuenta son: la recuperación de la 
información, la comprensión del texto, el desarrollo de una interpretación, la 
reflexión y evaluación sobre la forma y la reflexión y evaluación sobre el contenido 
del texto. 
Estos cinco aspectos, deben entenderse de forma integral, en la medida en que 
son necesarios para lograr una verdadera competencia a nivel interpretativo; 
cuando el individuo se enfrenta a un texto se requiere de rigurosidad, precisión 
para obtener la información general y específica para crear inferencias que le 
permitan lograr la construcción de significados; y por último, se pretende llegar a 
un proceso metacognitivo en el que el lector sea capaz de relacionar aquello que 
lee con su experiencia y conocimientos previos, identificando la utilidad del texto y 
la intencionalidad del autor. 
La realidad colombiana, presenta un panorama alarmante debido a los bajos 
resultados obtenidos en las pruebas de desempeño en términos de habilidad 
lectora; parte del problema radica en las fallas que presentan los estudiantes para 
interpretar adecuadamente textos escritos; por esta razón es necesario 
implementar planes de mejoramiento que permitan potenciar dicha competencia. 
En este sentido, es labor de la comunidad educativa crear espacios donde se 
promueva la lectura como una herramienta generadora de conocimientos y un 
elemento fundamental en la enseñanza y aprendizaje de cualquier área del 
conocimiento.  
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Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se destaca la importancia del 
lenguaje como requisito para la adquisición de conocimientos y la interacción en el 
entorno social. Estos abarcan el lenguaje verbal y el no verbal, y están orientados 
a las capacidades expresivas y comprensivas de los estudiantes. De este modo, 
se organizan en cinco factores: producción textual, comprensión e interpretación 
textual, literatura (que comprende la perspectiva estética del lenguaje), medios de 
comunicación y otros sistemas simbólicos, además de ética de la comunicación 
(este elemento es transversal a los cuatro factores anteriores).  
Dentro de esta dinámica lingüística concurren otros procesos6  como los culturales 
y estéticos asociados al lenguaje, los principios de interacción y procesos 
implicados en la ética social y ética de la comunicación, los de desarrollo del 
pensamiento, la construcción de sistemas de significación, además de la 
interpretación, privilegiado en este trabajo y,  la  producción de textos. 
La prueba de lenguaje evalúa la competencia comunicativa a través de dos 
procesos: la compresión e interpretación textual (lectura). 
Gráfica 1. Distribución porcentual de los estudiantes de noveno grado según 
niveles de desempeño en lenguaje. 
 
                                                          
6 GUTIÉRREZ,  Z. Efraín.  Lecturas Escogidas para desarrollar competencias comunicativas y ciudadanas. 1a Ed.  
Ludolibro. Bogotá. Caza de Libros, Editorial. 2012. p.45 
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El anterior  gráfico presenta los resultados generales de los estudiantes de noveno 
grado de los colegios distritales de Bogotá, se puede observar que su nivel de 
comprensión es mínimo respecto a los colegios privados, su competencia 
interpretativa tiene un nivel de 95% de un nivel de comprensión superficial y 
fragmentada, un 75% en un nivel de comprensión de significado básico del texto, 
un 55% de nivel inferencia, esto significa que su nivel en competencias es muy 
poca  y evidencia que a pesar de que los maestros enseñan o desarrollan planes 
de estudios bien elaborados y pertinentes en el desarrollo del currículo del  PEI, 
los estudiantes no necesariamente aprenden o logran lo que ellos se espera.   
Según los resultados de las pruebas SABER del año 2009 aplicadas a los 
estudiantes del grado 9º   de Colegio Unión Europea, el puntaje obtenido en el 
área de Lengua Castellana fue: Medio Bajo. Este resultado tan mediano, obedece, 
según el informe citado, a factores como el entorno, parte emocional y cultural. Se 
llega a pensar también en aspectos metodológicos como el diseño de la prueba 
que muy pocos estudiantes conocían. Por lo tanto sería recomendable hacerles 
pruebas que mejoren la competencia interpretativa, respetando las metodologías 
utilizadas en cada Centro Educativo.   A pesar de lo anterior  se nota una fortaleza 
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en cuanto a que los estudiantes desarrollaron la prueba en el tiempo estipulado. 
De otra parte se nota poca capacidad en cuanto a la interpretación, argumentación 
de textos, descripción de situaciones. 
Se  muestran los porcentajes de estudiantes clasificados en cada uno de los 
niveles de desempeño, tanto del establecimiento como del grupo de referencia de 
la ciudad (entidad territorial) a fin de propiciar comparaciones. 
 
Gráfica 2. Resultados Colegio Unión Europea  Vs. Otras Instituciones 
 
 
 
En esta gráfica se señalan los desempeños de los estudiantes, con respecto a los 
puntajes obtenidos en cada nivel, se puede observar que los estudiantes están en 
un 26% en el nivel mínimo como máximo puntaje. 
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Gráfica 3. Desempeños de estudiantes 
 
 
Aquí se puede observar el puntaje del Colegio Unión Europea frente a los colegios 
distritales de Bogotá y Colombia, alcanzando un 2% más en su nivel mínimo de 
comprensión lectora.  
 
Gráfica 4. Posición del Colegio Unión Europea con respecto a los establecimientos 
estatales. 
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En el anterior esquema se especifica la posición del colegio respecto a los 
establecimientos oficiales, no oficiales, urbanos y rurales, con un puntaje del 1% 
superior a los anteriores mencionados. 
 
Gráfica 5. Puntajes Promedio 
 
En este esquema se muestran los puntajes promedio, siendo 500 puntos el mayor, 
el Colegio Unión Europea esta con un puntaje aproximado de 311 puntaje 
promedio, notándose una diferencia de 43 puntos frente a los colegios no oficiales 
que es el rango más alto del país.  
 
Gráfica 6. Posición del Colegio a nivel socio-económico 
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El cuadro muestra la posición del instituto educativo en comparación con el nivel 
socio-económico uno, dos tres y cuatro. Manteniendo su puntaje promedio. 
Al analizar los dos gráficos se observan las desviaciones estándar del 
establecimiento educativo y de distintos grupos de referencia. Los puntajes están 
en una escala que va desde 100 hasta 500 puntos, con media de 300 puntos y 
desviación estándar de 80. Ambos gráficos muestran los puntajes promedio y las 
desviaciones estándar del establecimiento educativo, comparado con los 
resultados respectivos de los establecimientos en su entidad territorial por grupos 
de referencia (oficiales, no oficiales, urbanos y rurales y nivel socioeconómicos). 
Los cuadrados indican los promedios y las líneas punteadas representan una 
desviación estándar hacia arriba del promedio y una hacia abajo. Una mayor 
longitud de la línea quiere decir que hay una mayor dispersión de los puntajes de 
los estudiantes.  
Según los resultados obtenidos por la Institución Educativa en las pruebas saber y 
el análisis realizado por el Icfes, se observa que las fortalezas y debilidades fueron 
el producto de la comparación del puntaje promedio del establecimiento educativo 
en cada competencia o componente, con el puntaje promedio en esa misma 
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competencia o componente del conjunto de instituciones educativas del país que 
tuvo un puntaje promedio similar en el área. 
Se puede concluir que los resultados obtenidos por la Institución Educativa con 
respecto a otras instituciones es: 
Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos de la entidad 
territorial certificada donde está ubicado. 
Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos de Colombia. 
Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos oficiales de 
Colombia. 
Inferior al puntaje promedio de los establecimientos educativos no oficiales de 
Colombia. 
Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos urbanos de 
Colombia. 
Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos rurales de 
Colombia. 
Superior al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel   
socioeconómico (NSE) 1 de Colombia. 
Superior al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel  
socioeconómico (NSE) 2 de Colombia. 
Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel 
socioeconómico (NSE) 3 de Colombia. 
Inferior al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel 
socioeconómico (NSE) 4 de Colombia.  
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En conclusión, los gráficos con los que se apoya este proyecto enfocado hacia la 
competencia comprensiva – interpretativa, se encuentran englobados en la 
competencia genérica de lenguaje, los resultados de las  pruebas SABER no 
especifican en sus resultados el análisis de los niveles de la competencia 
comprensiva – interpretativa; sin embargo, son claros los bajos niveles obtenidos 
en las pruebas, razón por la cual, es claro que el enfoque de este proyecto 
pretende crear estrategias de mejoramiento que permitan aumentar el estado de 
dicha competencia, aumentando así los resultados obtenidos en las diferentes 
pruebas que se apliquen. 
El panorama anterior muestra la imperiosa necesidad de intervenir de alguna 
manera al proceso lector en beneficio no solamente de la academia sino de los 
cientos  de estudiantes que pasan por las aulas del grado noveno, como se dijera 
anteriormente, cerrando un ciclo académico básico e  iniciando  la articulación con 
la educación superior, como denomina la ley 115 a la Educación Media. 
Teniendo en cuenta la necesidad de formar personas competentes que respondan 
a las exigencias del mundo actual, se ha visto la necesidad de realizar un proyecto 
de investigación en el Colegio Unión Europea, ya que se han hecho evidentes 
ciertas dificultades con respecto a la comprensión e interpretación de textos en los 
estudiantes de grado 9°. 
Por lo anterior, se ha decidido iniciar un proceso de observación y análisis con 
respecto al estado de la competencia interpretativa en los estudiantes, 
identificando las fortalezas y debilidades a través de la aplicación de diferentes 
tests de lectura con el fin de crear estrategias que permitan mejorar dichos niveles.  
 
1.3  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo mejorar el desarrollo de la competencia comprensiva-interpretativa de  los 
estudiantes de grado noveno del colegio Unión Europea? 
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1.4  OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo General: 
Diseñar una estrategia didáctica orientada al mejoramiento de la competencia 
interpretativa como aporte a la formación cognoscitiva en los estudiantes de grado 
9° del Colegio Unión Europea. 
1.4.2  Objetivos Específicos: 
1. Diagnosticar la competencia interpretativa de los estudiantes de grado noveno 
del Colegio Unión Europea. 
2. Formular una propuesta de carácter didáctico que mejore la habilidad 
comprensiva-interpretativa en un grupo de estudiantes del grado noveno del 
Colegio Unión Europea a través de la asignatura de español en relación con otras 
áreas del conocimiento. 
3. Diseñar una herramienta para validar la propuesta didáctica dirigida al 
mejoramiento de la competencia interpretativa como aporte a la formación 
cognoscitiva en los estudiantes de grado 9° del Colegio Unión Europea. 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
Durante las últimas dos décadas las transformaciones pedagógicas han incluido 
dentro del proceso lector una  diversidad de factores y procesos como  los 
culturales y estéticos asociados al lenguaje, los principios de interacción y 
procesos culturales implicados en la ética de la comunicación, los de desarrollo del 
pensamiento, la construcción de sistemas de significación, además de la 
interpretación y producción de textos. Estas competencias se han incluido tanto en 
las  pruebas internas de la escuela (evaluaciones periódicas y finales, simulacros, 
pruebas de entrada, trabajos de aula) como en las externas (SABER, PISA, etc.) 
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En las pruebas SABER, para grado noveno, hay dos componentes paralelas: el 
censal, que tiene como propósito fundamental retroalimentar y dar elementos a los 
establecimientos educativos, así como a las administraciones municipales y 
departamentales, para la formulación o reorientación de sus planes de 
mejoramiento y la muestral que busca establecer, con altos niveles de 
confiabilidad, el estado de desarrollo de las competencias de los estudiantes de 
educación básica; estimar, con márgenes de error muy bajos, las diferencias entre 
diversos grupos; y consolidar una línea de comparación hacia el futuro que facilite 
el seguimiento de los avances en la calidad de la educación colombiana. 
Para el año  2009 se establecieron cuatro tipos de resultados para cada área y 
grado: puntajes promedio, desviaciones estándar, distribuciones según niveles de 
desempeño, además de fortalezas y debilidades en las competencias y 
componentes evaluados. Tales medidas de tendencia central se realizaron 
independientemente para cada grado y sus cálculos miraron el modelo de la 
Teoría de Respuesta al Ítem. De esta manera se hicieron estimaciones de la 
habilidad de cada estudiante evaluado mediante un procedimiento complejo que 
tiene en cuenta sus respuestas en la prueba, además de la información de 
contexto y los resultados de los alumnos del mismo colegio. Las habilidades 
estimadas se transformaron en puntajes individuales al llevarlas linealmente a una 
escala de 100 a 500 puntos. Los promedios aritméticos de estos puntajes son los 
puntajes promedio que se presentan para los distintos niveles de agregación. De 
forma análoga se estimó la desviación estándar de los puntajes de los estudiantes 
evaluados en cada establecimiento educativo. Esta es una medida de la 
dispersión de los resultados: si es pequeña significa que hay baja heterogeneidad, 
es decir, que todos los alumnos del plantel tienen puntajes similares; si es alta 
revela una gran variabilidad en esos resultados. 
De otra parte, los niveles de desempeño describen las competencias de los 
estudiantes en cuanto a lo que saben y saben hacer en una determinada área y 
grado. Para la aplicación de 2009 se establecieron, mediante la metodología 
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Standard Setting7 , cuatro niveles (avanzado, satisfactorio, mínimo e insuficiente), 
los cuales tienen tres características. Son: globales: están definidos para la prueba 
total y no para competencias y componentes específicos. Jerárquicos: tienen 
complejidad creciente. Por tanto, el nivel avanzado es más complejo que el 
satisfactorio y, a su vez, este último es más complejo que el mínimo. Inclusivos: 
para ubicarse en un nivel determinado es necesario superar los precedentes. De 
esta manera aprobar o no aprobar depende de una categoría de desempeño en 
relación con el grupo en el cual se incluye estadísticamente. Pero se conserva 
como fundamento evaluativo el nivel de comprensión, de interpretación, de 
inferenciación y de asociación  y compilación de ideas. 
Este nivel de complejidad fue el que se analizó en las pruebas desarrolladas a 
través de las lecturas, con las características enunciadas más adelante sobre el 
tipo de prueba que encierra cada una de ellas y que se encuentran en los anexos. 
Tal complejidad se halla no solamente en las competencias propuestas desde los 
estándares curriculares sino que se hallan en la malla del colegio Unión Europea. 
De ahí que se encuentre una identidad entre la prueba Saber, los estándares 
curriculares y las pruebas nacionales. 
En algunas pruebas internacionales como las PISA, se conserva la misma 
tendencia jerárquica. La calidad lectora no se pone entonces a depender 
solamente del escalafón internacional sino del nivel de concentración de buenos 
lectores e intérpretes en los estratos superiores  (tercer y cuarto cuartiles) de una 
mesocúrtica nacional. Esto es, que saltar del puesto penúltimo en pruebas 
internacionales a otro de mejor escalafón,  requiere, además del desmejoramiento 
de otras comunidades,  el mejoramiento ostensible de la academia colombiana. Es 
un trabajo que debe comenzar por el interno del país, pero específicamente por la 
escuela.  
                                                          
7
 IRULAN, Lady. Setting-The-Standard, metodología que mejora los procesos de selección. En Sociedad  Digital: enero- 
febrero. Disponible en: http://digitalaffaires.es/not/1963/setting-the-standard-metodologia-que-mejora-los-procesos-de-
seleccion. (3/03/2014). 
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Nunca habrá suficientes respuestas a estas urgentes necesidades de la escuela 
en materia de comprensión lectora. Por ello es imperioso desarrollar ideas y crear  
estrategias variadas que ayuden en este complicado proceso que coadyuva al 
desarrollo  de la competencia comprensiva-interpretativa. La que se presenta en 
este corto trabajo es una de aquellas. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
Para abordar la temática del desarrollo de la competencia comprensiva-
interpretativa en estudiantes de Básica Media, es necesario dar a conocer un 
aporte teórico  que permita no solo conocer los preceptos que se han abordado al 
respecto; sino el aporte de diferentes teorías que brindan bases sólidas para 
identificar el estado de la competencia comprensiva- interpretativa en un grupo de 
estudiantes; y de esta manera, elaborar una propuesta que responda a las 
necesidades de los estudiantes y de la institución educativa. Por esta razón a 
continuación se presentaran los conceptos básicos de: competencia, estructura de 
texto, importancia de la lectura, ayudas audiovisuales  y glosario que se utilizarán 
dentro del desarrollo de esta investigación a nivel histórico y epistemológico. 
 
2.1  DE LAS COMPETENCIAS. 
 
Teniendo en cuenta que la finalidad de esta investigación es mejorar la 
competencia comprensiva-interpretativa en un grupo de estudiantes, se 
comenzará entonces con el término competencias. Etimológicamente  proviene del 
latín “competentia” (competente), se refiere a lo que un sujeto le incumbe o 
corresponde hacer con idoneidad. Importantes autores las han descrito de forma 
similar, Noam Chomsky define el término competencia como una “estructura 
mental implícita y genéticamente determinada que se pone en acción mediante el 
desempeño comunicativo”. Por su parte Vigotsky, también citado por Tobón8, 
afirma que la competencia como el conjunto de acciones simuladas donde 
                                                          
8 TOBÓN, Sergio. Formación Basada en Compentencias Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica. Ed. 2a . 
Bogotá, 2005. Magisterio. 
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intervienen aspectos como el aprendizaje y el contexto.  Skinner la define como la 
identificación de atributos relacionados con el desempeño eficiente de las 
personas. Podemos concretar de estos tres pensamientos, diciendo que  el 
término competencias se refiere a los procesos complejos de desempeño con 
idoneidad en determinados contextos, teniendo como base la responsabilidad 
Bustamante9 ha creído que para ciertas personas la investigación y las acciones 
educativas no pueden pensarse, por ahora, más que en términos de 
competencias.  La competencia ha recibido como término, tratamientos diversos 
según la oportunidad y las circunstancias. “Lo   mismo ha ocurrido con otras 
palabras (“constructivismo”, “evaluación cualitativa”, “PEI”, “logros”, problemas de 
aprendizaje”, “indicadores”, “eficiencia”, “objetivos”, etc)10  y podría creerse que se 
trata de algo nuevo.” Pero los mecanismos son muy parecidos en todos los casos: 
la palabra llega, se le da la publicidad que cree merecerse,  se convierte en centro 
de atención, de capacitación, etc. Y, sin embargo,  aunque los efectos esperados  
nunca aparecen, las competencias se han mantenido como parámetro de 
medición del desempeño académico y cognitivo. 
El término competencia no es nuevo ni en el medio ni en el lenguaje jurídico, pues 
ya desde la resolución 2343 de 1996 se habla de competencias como  factor de 
desarrollo integral. También lo acoge la Universidad (Pedagógica Nacional 
Acuerdo 019 de 1999) y otras escuelas de formación de maestros y 
posteriormente la ley general de educación adopta la competencia como la 
capacidad de utilizar, aplicar y comunicar conceptos de un área específica. 
Es importante aclarar que las competencias tuvieron su momento cumbre en el 
campo organizacional ya que pretendían que los individuos actuaran con 
idoneidad frente a determinada situación; por otro lado, en términos de educación, 
el concepto de competencias tuvo su auge a finales de los años 80s y comienzos 
de los 90s; en este punto hubo una articulación con la parte social de todo 
                                                          
9
 BUSTAMANTE, Guillermo.  Competencias en la Educación colombiana. 4
a 
Ed.   Bogotá. Magisterio 2006. 
10
CAIJAO, Francisco. Evaluación del aprendizaje calidad de la educación. Ed. 1ª. Bogotá, 2008. Magisterio 
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individuo;  para darle apertura a las competencias ciudadanas (finales de los 90s) 
consolidándose en el 2000. 
Ahora bien, es importante conocer los referentes que manejan Tuning, PISA y el 
MEN con respecto al concepto de competencias; de esta manera, habrá un 
horizonte mucho más amplio con respecto al tema de interés de este proyecto. 
 
2.1.1  Las competencias para Tuning 
 
La definición de competencias para Tuning como la combinación dinámica de 
atributos que permiten un desempeño como parte  del producto final de un 
proceso educativo. Conocer y comprender (conocimiento teórico de un campo 
académico, la capacidad de conocer y comprender) saber cómo actuar (la 
aplicación práctica y operativa del  conocimiento a ciertas situaciones) saber cómo 
ser (los valores como parte integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en 
un contexto social).11 
 
2.1.2  Las competencias para PISA 
 
La  definición de la competencia interpretativa según PISA como: 
 
INTERPRETAR hace referencia  a las acciones que realiza una persona, con el 
propósito de comprender una situación en un contexto específico. La interpretación 
implica dar cuenta del sentido de un texto, de  una proposición de un problema, 
                                                          
11
 CRUZ, Roberto. El Proyecto Tuning Am rica Latina y las competencias a desarrollar en la formación del matemático. 
{Diapositivas}. Bogotá. Universidad de Antioquía, 2006. 42 diapositivas, color. 
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de un evento o de una gráfica, mapa, esquema o simbología propio de la disciplina 
objeto de la evaluación, e involucra acciones tales como: 
-Identificar las variables involucradas en una situación problema y sus relaciones. 
-Describir el estado, las interacciones o dinámica de un sistema, en términos de 
gráficos o simbólicos. 
-Traducir información de un sistema de información a otro. 
-Plantear conclusiones válidas a partir de un conjunto de datos o eventos.12 
 
2.1.3  Las competencias para el MEN 
 
Según el Misterio de Educación en su documento Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguaje,  se definen las competencias como un  saber hacer 
en donde los estudiantes tienen la capacidad de enfrentarse a problemáticas en 
contextos diferentes y poder dar solución a determinado tipo de situación; 
―Implica la comprensión del sentido de cada actividad y sus componentes éticos, 
sociales, económicos y políticos Para el MEN las competencias del lenguaje se 
enfocan en la comprensión  entendida como ―la búsqueda y reconstrucción del 
significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística.13 
 
2.1.4  Competencia interpretativa 
 
                                                          
12
 CAYCEDO HERRERA, Rubiela. Competencias Generales según ICFES y PISA. 11de agosto de 2010. 
coordinacionacademicaensmalaga. Disponible en internet en: (http://coordinacionacademicaensmalaga.portalesdeinteres.com). [ con 
acceso el 2-1-2014]. 
13
 MINISTERIO DE EDUCACION. Disponible en: www.minieducación.gov.co. Disponible desde internet en:  
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html 
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A partir de la estructura textual; es necesario, resaltar la importancia de la 
interpretación de textos, y por ende, de la hermenéutica, para ahondar en este 
término se hará una breve contextualización sobre este concepto. 
Desde épocas antiguas incluso antes de la Era Cristiana, en la tradición Socrática, 
ya se hacía alusión a lo que hoy conocemos como hermenéutica; en esta época 
se utilizó el término hermeneuein que significaba dar a  conocer algo (función del 
Dios Hermes en la mitología Griega). El concepto ha venido evolucionando según 
los cambios históricos y académicos de cada época. Actualmente según la RAE 
La Hermenéutica es definida como el ―Arte de interpretar textos y especialmente 
el de interpretar los textos sagrado. Haciendo alusión al legado de las sagradas 
escrituras que ha concentrado los esfuerzos de los filósofos, religiosos e 
historiadores en la interpretación bíblica. 
 
2.2  ESTRUCTURA DE TEXTOS 
 
Reconociendo que el papel de la escuela es potenciar las habilidades del individuo 
en una sociedad, el fortalecimiento de las competencias en la educación enumera 
una serie de habilidades que constituyen la formación de un ser integral; cada una 
de estas habilidades responde a un saber específico; en este momento, se 
pretende reforzar el saber – conocer; específicamente en una de las formas en 
cómo éste se cultiva: a través de la lectura, ya que gracias a ella el desarrollo 
cognitivo se hace más propicio; es por esto que se hace necesario, resaltar la 
importancia de la interpretación de textos, y por ende, de la hermenéutica, para 
ahondar en este término se hará una breve contextualización sobre este término. 
En todas las épocas en las que se ha reconocido la hermenéutica como una 
ciencia, incluso como un arte, se ha presentado una dicotomía conceptual entre  
cual es el método a seguir para la interpretación textual por un lado una 
interpretación literal y por otro lado la interpretación alegórica.  
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Se puede destacar la importancia que para Oswald Ducrot14 tiene  la 
hermenéutica, pues ella se relaciona con la semiótica y ambas estudian la 
utilización y comprensión de signos lingüísticos los cuales tienen la característica 
de generar un significado (idea mental) y un significante (imagen acústica). Estas 
características son esenciales para interpretar desde unidades mínimas como 
palabras y oraciones, hasta textos científicos y literarios complejos. Sin embargo, 
el campo de la interpretación textual conlleva al reconocimiento de varios aspectos 
que se vuelven campos circundantes, algunos casi invisibles pero fundamentales 
alrededor del texto.  
Aparece entonces el gran problema de la Hermenéutica: ¿cómo se debe 
interpretar un texto utilizando un método objetivo y respetando a la vez la 
intencionalidad del autor? Es necesario hacer la interpretación textual, dejando a 
un lado una posición subjetiva que pudiese tergiversar las conclusiones o posibles 
interpretaciones que el lector realice del texto; por otro lado se deben dejar a un 
lado creencias de supremacía de objetos sobre el ser; sin caer en la trampa de 
negar todas las ideas que surjan de la interpretación textual sin adoptar alguna 
postura. Al respecto Ricoeur limita un poco la problemática afirmando que “El texto 
es un campo limitado de interpretaciones posibles. La lógica de la validación nos 
permite movernos entre los dos límites que son dogmatismo y escepticismo”15 
En cuanto al método de interpretación textual, se recomienda siempre tener en 
cuenta las partes y el todo; es decir que no se deben interpretar por separado ya 
que esto desligaría la intencionalidad general del texto de la importancia de las 
ideas particulares para la producción En la compleja teoría de la Hermenéutica 
                                                          
14
 VALAREZO PEREIRA, Alberto. De la Teoría General de la Enunciación a la Enunciación Televisiva. Disponible en 
internet: http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conexao/article/viewFile/107/98. (Con acceso el 12-11-2013)    
15 CAMPOS ALCALÁ, Raúl. Hermenéutica Teoria e Interpretación. Mexico D.F:  Plaza y Valdés S.A, 2002, p.303. 
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plantea que “El significado del todo está en función del significado de las partes, 
pero estas solo adquieren significado como constituyentes de un todo.”16 
Ahora bien, ubicando histórica y epistemológicamente el término de hermenéutica, 
es importante centrar la atención en el lector, cuando éste logra identificar la 
estructura de un texto, puede entonces centrarse en cinco aspectos 
fundamentales que evalúan la capacidad lectora de los individuos, y que de su 
conocimiento depende la obtención de mejores resultados, los aspectos a tener en 
cuenta son: la recuperación de la información, la comprensión del texto, el 
desarrollo de una interpretación, la reflexión y evaluación sobre la manera como 
se reflexiona  y se evalúa  el contenido del texto. 
Puede inferirse entonces que  hay un primer nivel de competencia interpretativa 
que radica en la estructura organizacional del texto;  se pretende que el lector 
reconozca las superestructuras; entendidas como la estructura global del texto, en 
la que se identifican aspectos como el inicio, desarrollo y conclusión; en segunda 
instancia. Como lo afirman Alventosa y Moya en su obra sobre narrativa, allí 
residen  las macroproposiciones, entendidas como aquellas que “configuran el 
contenido de un texto  éstas también corresponden a un patrón organizacional del 
texto; el mayor nivel del texto, en donde están contenidas”17 las ideas principales o 
secciones discursivas de donde se derivan las  partes específicas del texto”  en 
estas macroproposiciones el lector identifica: el tema, el planteamiento del autor, y 
la información del texto; por último, el lector debe reconocer las 
microproposiciones en un texto, referidas a las proposiciones detalladas de los 
textos. 
En este sentido, es importante reconocer las características que componen el 
contexto; entre ellas se resalta el tiempo, espacio, circunstancias, los 
participantes, las intenciones, entre otras;  teniendo en cuenta estos referentes, 
                                                          
16
 Ibíd., p 15. 
17 ALVENTOSA, José Ignacio, & Moya, Arsenio  Jesús. Narración Infantil y Discurso: Estudio lingüístico de 
cuentos. Ed. 1ª. España, 2001. Universidad de Castilla-La Mancha. 
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dentro de la competencia interpretativa, como afirma Silva, se puede afirmar que a 
partir del contexto, el lector puede interactuar con el texto y de esta manera 
conocer aspectos de la sociedad y la cultura; de esta forma el lector podría no sólo 
conocer el contexto en el que se encuentra inmerso sino transformarlo.  
Entonces, partiendo de la importancia de la lectura y por ende el contexto como 
fuente del desarrollo cognitivo; es necesario ahondar en la habilidad interpretativa 
en particular; haciendo énfasis en que el desarrollo de esta habilidad depende del 
contexto de las personas, de los estudiantes, de su entorno familiar y escolar; el 
cultivo de esta habilidad parte de los hábitos de lectura de los individuos y de la 
forma en cómo se está trabajando; particularmente en las instituciones educativas, 
uno de los objetivos de la buena educación es precisamente lograr que los 
estudiantes sean competentes a nivel interpretativo: “Nunca como ahora la 
necesidad de leer bien, leer críticamente. El mundo se descifra mediante la 
lectura, es vital el hábito de la lectura.”18 
En todo texto escrito, el autor tiene una intención, pero el texto en sí puede 
generar tantas interpretaciones como personas realicen la lectura. Esta postura 
frente al análisis textual permite rescatar el alcance y la importancia del texto como 
elemento casi independiente, desligándolo de su “creador” y fortaleciéndolo como 
unidad comunicativa activa y generadora no solo de conocimientos sino de 
interpretaciones y críticas; al respecto en los estudios realizados en hermenéutica, 
se afirma  que “Únicamente la escritura, al  liberarse no solo de su autor, sino 
también de la estrechez de la situación dialogal, revela su destino de discurso, que 
es el de proyectar un mundo” 19 
Estos cinco aspectos, deben entenderse de forma integral, en la medida en que 
son necesarios para lograr una verdadera competencia a nivel interpretativo; 
                                                          
18
SÁNCHEZ, Carlos Alfonso. Interpretación textual. Enseñanza de la comprensión lectora a niños de primaria. Bogotá, 
Circulo de Lectura  Alternativa . Ltda. Impresión Kimpres Ltda, 2004. P. 201. 
19 RICCEUR Paul. El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de Hermenéutica. Madrid: Fondo de cultura económica, 
2003 ISBN: 9789505572854. 462 p 
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cuando el individuo se enfrente a un texto se requiere en primera medida de 
rigurosidad, precisión para obtener la información general y específica; y con ésta  
crear inferencias que le permitan lograr la construcción de significados; por último, 
se pretende llegar a un proceso metacognitivo en el que el lector sea capaz de 
relacionar aquello que lee con su experiencia y conocimientos previos, 
identificando la utilidad del texto y la intencionalidad del autor. 
“Concebimos la comprensión de la lectura de un texto como la reconstrucción de 
su significado a partir de la consideración de pistas contenidas en el texto en 
cuestión. Dicha reconstrucción se lleva a cabo mediante la ejecución de 
operaciones mentales que realiza el lector para darles sentido a las pistas 
encontradas. Se trata de un proceso esencialmente dinámico que quien lee 
desarrolla a medida que establece conexiones coherentes entre la información 
que posee en sus estructuras cognoscitivas y la nueva que suministra el texto”20 
Lo anterior permite afirmar que el lector, al interactuar con el texto, no copia 
automáticamente en su mente el significado del mismo, sino que realiza un 
proceso que lleva su tiempo. Normalmente éste implica leer y releer, para que de 
manera progresiva se vaya estructurando el significado. La lectura, por tanto, es 
un proceso esencialmente cognitivo y lingüístico, porque está determinada por el 
pensamiento y el lenguaje, y no por la percepción y la motricidad. Estos lo 
confirman algunos autores como el profesor Oscar López Regalado, quien afirma 
que “A través de este proceso interactivo, el lector produce otro texto, recrea la 
lectura. En este sentido, el texto que cada lector produce es diferente, aunque esté 
ligado al texto leído, y el resultado del proceso de lectura será así un proceso 
creativo”.  
 
                                                          
20 MONTENEGRO Lilaina. Los procesos de la Lectura y la Escritura. Editorial Universidad del Valle. Santiago de Cali. 1997. 
ISBN: 958-670-108-5 145 p. 
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2.3  LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA 
 
Es necesario ahora, enriquecer el concepto de lectura, ya que suscita varios 
sentimientos, porque es a través de la lectura que se descubre el mundo y la 
realidad circundante, la lectura es un viaje imaginario que trasciende fronteras. “La 
lectura es: trabajo, deber, empleo útil del tiempo. Actividad por medio de la cual 
uno se vuelve propietario de un saber, de una cantidad de conocimientos o en 
términos más modernos y más descarnados, de una cantidad de información, y, 
en términos algo pasados de moda, “adquiere una cultura”21. La propuesta de 
Zuleta radica en la importancia de la lectura como generadora de conocimientos, y 
por lo tanto debe ser vista como un ejercicio serio y constante en el que se 
profundiza no solo en la interpretación del texto, de su autor sino en la posición 
crítica del lector. 
El papel de la lectura presupone la formación de personas que adquieren 
instrumentos lingüísticos y cognoscitivos, que pueden ser relacionados con la 
realidad personal, histórica y social, permitiendo desempeñar eficientemente un 
papel activo, reflexivo y crítico en un mundo cambiante. 
Partiendo de la importancia de la lectura como fuente del desarrollo cognitivo; es 
necesario ahondar en la habilidad interpretativa en particular; cuando se evoca el 
término interpretación, es necesario ubicarlo desde la hermenéutica, haciendo 
alusión desde sus orígenes en Grecia, como el arte de la interpretación que se 
hacía de los mensajes enviados por los dioses a los hombres; en este sentido, la 
hermenéutica, según dice Guis “es un ángel, literalmente, un mensajero.”  
Particularmente, en las instituciones educativas, uno de los objetivos de la buena 
educación, es precisamente lograr que los estudiantes sean competentes a nivel 
                                                          
21 ZULETA, Estanislao. Sobre la lectura. Editorial Procultura.  Medellín, 1982. 103 p. 
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interpretativo; en este sentido, es imperativo que tanto maestros como estudiantes 
reconozcan que existen cinco aspectos fundamentales que evalúan la capacidad 
lectora de los individuos, y que de su conocimiento depende la obtención de 
mejores resultados, los aspectos a tener en cuenta son: la recuperación de la 
información, la comprensión del texto, el desarrollo de una interpretación, la 
reflexión y evaluación sobre la forma y la reflexión y evaluación sobre el contenido 
del texto, según lo confirma el informe del Icfes de las pruebas PISA, año 200922. 
Estos cinco aspectos, deben entenderse de forma integral, en la medida en que 
son necesarios para lograr una verdadera competencia a nivel interpretativo; 
cuando el individuo se enfrenta a un texto se requiere en primera medida de 
rigurosidad, precisión para obtener la información general y específica; y con ésta  
crear inferencias que le permitan lograr la construcción de significados; por último, 
se pretende llegar a un proceso meta-cognitivo en el que el lector sea capaz de 
relacionar aquello que lee con su experiencia y conocimientos previos, 
identificando la utilidad del texto y la intencionalidad del autor. 
La realidad colombiana, presenta un panorama alarmante debido a los bajos 
resultados obtenidos en las pruebas de desempeño en términos de habilidad 
lectora; parte del problema radica en las fallas que presentan los estudiantes para 
interpretar adecuadamente textos escritos; por esta razón es necesario 
implementar planes de mejoramiento que permitan potenciar dicha competencia. 
Es labor de la comunidad educativa crear espacios donde se promueva la lectura 
como una herramienta generadora de conocimientos y un elemento fundamental 
en la enseñanza y aprendizaje de cualquier área del conocimiento. 
Han sido de gran ayuda  las pruebas de diagnóstico y de manera 
sistemáticamente las entrevistas, una fase introductoria o preliminar del proceso 
lector, que puede llegar a sostener en gran parte el proceso comprensivo, es el 
dominio semántico, el acervo lexical, el significado de las palabras que hacen 
                                                          
22
http://www.icfes.gov.co/pisa/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=26:2009.&id=4:p-
2009&Itemid=90 
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parte del texto. Esta es definitivamente una condición insustituible que debe 
trabajarse como en primera instancia. 
También se percibe a través de dichas pruebas que las lecturas favoritas van 
sistemáticamente unidas a las mismas tendencias del lector, de suerte que a 
veces se dificulta extremadamente sacar de la lectura monotemática al lector para 
hacerlo girar  hacia otro tipo de lecturas; sumado a  los gustos cada vez más 
lejanos  de las necesidades informativas, técnicas y científicas del lector. Las 
preferencias son hacia textos cortos, insulsos y con datos irrelevantes, 
especialmente los que se transmiten en las redes sociales, muy a pesar de que 
como dice del profesor Carlos Sánchez, la lectura ha  pasado de un proverbial 
privilegio a un derecho y de esta a una necesidad de supervivencia lingüística, 
pues el leer se liga a la vida diaria: alimentos, empaques, avisos, signos, 
contratos, dispositivos y equipos,  redes sociales, envío de correos y otras 
comunicaciones de tipo digital o virtual, etc. 
Así como se observa que los estudiantes al escribir, lo hacen generalmente sobre 
un texto que han leído y esta tendencia se conserva hasta bien avanzada la 
educación superior23  así mismo los estudiantes se limitan a leer un texto que les 
ha sido indicado, sin contar muchas veces con iniciativa para escoger sus lecturas. 
No se trata de recibir un texto del docente y contestar una cantidad de preguntas 
sobre la temática tratada en él para definir si se lee bien o mal para ser un buen o 
mal lector, la simple comprensión de la lectura mata a la lectura misma. Carlos 
Sánchez, citando a Keneth Goodman afirma que “La escuela tiene que enseñar a 
leer y a leer bien”24 y por eso no solamente se trata de un simple acto mecánico de 
descifrado y pronunciamiento más o menos secuencial de signos gráficos, de 
asignar un valor fonético sino que por encima se halla un acto de razonamiento, 
                                                          
23 (http://www.karisma.org.co/carobotero/index.php/2010/11/06/que-entendemos-por-leer-hoy), 
24
 SÁNCHEZ LOZANO, Carlos. Comprensión textual Primera Infancia y Educación Básica Primaria. 2da Ed. 
Bogotá: eco ediciones, 2009.  18 p. 
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como lo afirma Teresa Colomer cuando explica que nos lleva  a la interpretación 
del mensaje escrito y la detección que le mismo lector hace de ciertas 
incomprensiones producidas durante la lectura. 
No es posible desconocer la decodificación como componente básico de una 
buena lectura pero  es insuficiente con relación al desarrollo de las habilidades 
generadas en las relaciones entre lenguaje y pensamiento. 
De esta forma, la lectura realmente eficiente, que incluye además la interpretación 
y lleva a la comprensión del texto, es una buena lectura si en ella concurren  tres 
factores de suma importancia que precisan de ser abordados y resueltos, a saber: 
la decodificación ligada a una relación entre lenguaje  pensamiento, que se tendrá 
como lo básico;  la lectura inferencial en donde hace el lector de sus saberes a los 
que expone el autor y,  la lectura crítica, en la que el lector dialoga globalmente 
con el texto, identifica la superestructura, toma una posición frente al mismo texto 
y lo integra a su saber:    asegura la apropiación.   Adicionalmente, afirma 
Sánchez, el lector debe contar con dos condiciones de su ser: la disposición y la 
claridad mental.  
 
2.4  AYUDAS AUDIOVISUALES 
 
Realmente no se puede dar una definición concreta de ayudas audiovisuales pero 
tienen que ver con artilugios ópticos, eléctricos y/o electrónicos que nos ayudan a 
trasmitir con mayor eficacia nuestro discurso; con ellas puede ser oído y 
visualizado. Estos artefactos, que tienen diferentes mecanismos de 
funcionamiento, han sido creados para ser utilizados como soportes de apoyo en 
el discurso  o la exposición. Permite que los oyentes centren su atención en algo 
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distinto a la voz y que por medio de gráficos, dibujos o animaciones u otros 
elementos didácticos logren un mejor aprendizaje de lo enseñado.25 
Importancia y Aplicación de las Ayudas Audiovisuales. 
• Motivan para un mejor aprendizaje. 
• Favorecen la adquisición y fijación del aprendizaje. 
• Ayudan a reforzar el aprendizaje. 
• Enriquece la experiencia sensorial a través de todos los sentidos. 
• Ayudan a economizar tiempo y esfuerzo. 
• La demostración y la observación de los materiales simplifica largas exposiciones 
del orador. 
• Estimulan la realización de nuevas actividades, favoreciendo la creatividad de los 
alumnos. 
Las estadísticas –según los especialistas- demuestran que un oyente recuerda un 
30% o 35% de lo que ve y un 10% o 15% de lo que oye. Esto prueba que el oído 
solo, no ayuda mucho a grabar en nuestra mente un mensaje recibido, en tanto 
que el oído y la vista, juntos, permiten hacer recordar mejor lo que se está 
comunicando. Por ello, partiendo del principio de que las cosas que podemos ver 
dejan una impresión más duradera en nuestra mente es que cada vez, con mayor 
intensidad, se usan en oratoria, los instrumentos audiovisuales pues ayudan a 
transmitir un mensaje con mayor efectividad y comprensión. 
Para entender la importancia que tales instrumentos tienen en el campo de la 
enseñanza (oratoria pedagógica), los especialistas manifiestan que a través de 
pruebas estadísticas se ha demostrado que en una clase de estudios el 81% de 
                                                          
25
Antonio Adame. 2002. Disponibles en: 
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_19/ANTONIO_ADAME_TOMAS01.pdf  
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los alumnos prestan atención a una película (video), mientras que sólo el 54% de 
los mismos prestan atención a una conferencia oral (audio); y que mientras un 
alumno recuerda el 20% de lo que se le enseña con ayuda de los medios 
audiovisuales, los alumnos que sólo reciben enseñanza oral recuerdan sólo un 5% 
de lo que le enseñan.26 
Las ayudas audiovisuales son de las más importantes herramientas dentro del 
ámbito educativo, tratándolas tanto desde el punto de vista de la enseñanza como 
del aprendizaje. De esta manera podemos desarrollar la formación del profesorado 
y realizar actividades de promoción social. Estas nos sirven para potenciar los 
procesos comunicativos (teorías sobre la comunicación). Lamentablemente no son 
muchos los medios utilizados todavía dentro de la educación. Podríamos hablar de 
los más comunes: televisión, vídeo, etc., pero son bastantes los que todavía no 
son utilizados, por desconocimiento o por no contar con la posibilidad de tenerlos. 
Hoy en día nos movemos dentro de una sociedad muy metódica, por los que 
deberíamos intentar que la utilización de estos métodos fuera cada vez mayor, y 
como resultado poder obtener una buena enseñanza. Con la ayuda de los medios 
audiovisuales podemos acercar a los niños hasta lugares o rincones que son 
inalcanzables. 
Ejemplo de lo planteado anteriormente es el  video como ayuda audiovisual,  
aunque se ha popularizado, no ha sido utilizado masivamente en la escuela como 
una forma  de didáctica tecnológica. En un principio porque no existían videos 
adecuados y los docente tenían la imposibilidad de producirlos dada la 
especialidad; luego porque los producidos fueron de baja calidad. Ahora  existen 
en cantidades y calidades generosas y temáticas de variedad casi inagotable al 
alcance de cualquier persona en los medios de comunicación digital y sitios web 
en donde se hallan incondicionalmente y de manera directa por el usuario. 
También  puede entenderse como  video como una filmación o grabación técnica, 
una secuencia de fenómenos, una animación o una conferencia, etc. 
                                                          
26
 ADAME, Antonio. Op.cit. 
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El desafío pedagógico actual para los usuarios de este canal  va un poco más allá 
de cualquier pedagogía, ya que, genera estrategias colaborativas, 
conversacionales, contextualizadas con características de lenguaje “conectado”27 
pues el video educativo se puede incluir en cualquier acontecimiento educativo, en 
cualquier aula de clase, en cualquier demostración o entrevista a que haya lugar. 
Investigadores como Mayer y Gallini  han confirmado lo observado por Shepard y 
Cooper en 1982 acerca de la conexión entre las pistas  visuales, la memoria y la 
memoria del conocimiento nuevo, ya que, el video puede proporcionar 
descripciones vivas que articulan la información tácita con el conocimiento, 
articulación que en contextos solamente verbales serían difíciles de realizarse, 
facilitando con esto la comprensión del texto o de la emisión verbal, dejando de 
todas formas el interés, el agrado y la pertinencia en la selección que haga el 
docente, quien dinamiza esta eficiente interactividad entre texto, imagen y lector. 
El vídeo tiene una cualidad que justifica, entre las otras, su éxito e impacto de los 
últimos años: es un medio de medios y nos sirve para reproducir cine, televisión, 
diapositivas, transparencias, imágenes propias, fotografías y todo aquello que 
podamos visualizar, a través de la pantalla televisiva, el ordenador, los i-pod y 
similares, o el móvil. Los estudiantes se inician en  la alfabetización icónica 
necesaria que les permita interpretar los mensajes de los medios de 
comunicación, consciente y críticamente. En este sentido, no se trata de ofrecer 
este análisis de los medios como espacio opcional en el aula, exclusivamente 
reservado a los interesados por los medios, puesto que la educación audiovisual 
es algo prioritario para todos los alumnos que a diario se exponen a una 
contaminación de los «mass-media» cada vez más intensa y apabullante. Por otro 
lado, no se debe pretender convertir el análisis de los medios, dentro del área de 
expresión, en una especialización tecnológica profesional, porque ni todos los 
alumnos pueden estar interesados en ésta, ni necesariamente el conocimiento de 
la tecnología garantiza una adecuada interpretación y recreación de los mensajes, 
                                                          
27
BARBERIS, G. Weblogs en la Enseñanza Universitaria de Turismo Rural.  Disponible  en: 
http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/090916/A3mar2012.pdf. (13/09/2013). 
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que es verdaderamente el objetivo que pretendemos conseguir con la integración 
didáctica de los medios de comunicación audiovisuales en las aulas. Las 
posibilidades de utilización didáctica del vídeo en las aulas son, por ello 
amplísimas y van por tanto desde la transmisión de contenidos didácticos como 
complemento auxiliar de las materias, hasta la utilización de este lenguaje como 
medio de expresión personal.28  Para esto es preciso, como se afirmó 
anteriormente, el trabajo selectivo del docente en la escogencia de los materiales.   
 
2.5  GLOSARIO 
 
COMPETENCIA: son los procesos complejos de desempeño con idoneidad en 
determinados contextos, teniendo como base la responsabilidad. 
COMPETENCIA LECTORA: la competencia lectora es la capacidad de 
comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, 
desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad. 
CONTEXTO: es la estructura que involucra todas las propiedades o atributos de la 
situación social que son relevantes en la producción y comprensión del discurso. 
HERMENÉUTICA: “Es un ángel, literalmente, un mensajero” (Guis 1998).  “Arte de 
interpretar textos y especialmente el de interpretar los textos sagrados”. Haciendo 
alusión al legado de las sagradas escrituras que ha concentrado los esfuerzos de 
los filósofos, religiosos e historiadores en la interpretación bíblica. 
INTERPRETACIÓN: hace referencia  a las acciones que realiza una persona, con 
el propósito de comprender una situación en un contexto específico. La 
interpretación implica dar cuenta del sentido de un texto, de  una proposición de 
                                                          
28
 HERNANDEZ, Rafael. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 2011. Se puede encontrar en 
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0066audiovisuales.htm#La_imagen_en_movimiento_ 
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un problema, de un evento o de una gráfica, mapa, esquema o simbología propio 
de la disciplina objeto de la evaluación. 
LECTURA: “Un conjunto en evolución que incluye una serie de conocimientos, 
habilidades y estrategias que las personas van construyendo con los años, según 
las diversas situaciones que viven y mediante la interacción con sus compañeros y 
con las comunidades más extensas en las que participan” (Informe prueba PISA 
2006). 
LEER: leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción 
entre el texto, el contexto y el lector”.  
“Concebimos la comprensión de la lectura de un texto como la reconstrucción de 
su significado a partir de la consideración de pistas contenidas en el texto en 
cuestión. Dicha reconstrucción se lleva a cabo mediante la ejecución de 
operaciones mentales que realiza el lector para darles sentido a las pistas 
encontradas. Se trata de un proceso esencialmente dinámico que quien lee 
desarrolla a medida que establece conexiones coherentes entre la información 
que posee en sus estructuras cognoscitivas y la nueva que suministra el texto”29 
MACROESTRUCTURA: es la reconstrucción teórica de nociones como “tema” o 
“asunto” del discurso, para lograr esto utiliza las macroreglas. 
MICROESTRUCTURA: “Es la que denota la estructura local de un discurso, es 
decir, la estructura de las oraciones y las relaciones de conexión y de coherencia 
entre ellas”  
SUPERESTRUCTURA: Es la forma global de un discurso, que define la 
ordenación global del discurso y las relaciones (jerárquicas) de sus respectivos 
fragmentos.  
                                                          
29
 RESTREPO, Luz Adriana y HURTADO, Rubén Darío. Lectura, escritura niños, jóvenes N.E.E. Facultad de 
Educación. Universidad de Antioquia. Disponible en: 
http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/creditos.html ( 24/11/ 2013) 
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3.  MARCO LEGAL 
 
3.1 LA CONSTITUCIÓN 
 
En el caso de Colombia específicamente, la constitución política, en el artículo 67  
dice “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” es imprescindible tener en 
cuenta la necesidad de involucrarnos en el proceso de socialización de la 
educación, concientizando a más y más personas en el hecho de hacer uso de 
este derecho. 
 
3.2  LA LEY 
 
El artículo  22 de la ley 115 de 1994 al establecer los objetivos específicos de la 
educación básica en el ciclo de  secundaria, enuncia en primer orden:  
“El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 
mensajes complejos, oral y escritos en lengua castellana, así como para entender, 
mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de lengua.” 
En Colombia específicamente, El Misterio de Educación  define en su documento 
Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y 
Ciudadanas del año 2006, las competencias  como un saber hacer flexible, que 
puede actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar los 
conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron. 
Implica la comprensión del sentido de cada actividad y sus componentes éticos, 
sociales, económicos y políticos. 
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3.3 ESTÁNDARES DE CALIDAD 2003 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL 
 
Luego de año y medio de trabajo con docentes especializados de las áreas, el 
Ministerio de Educación Nacional le entrega al país  una propuesta de estándares 
curriculares para las áreas de matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales y 
educación ambiental. 
 
Los que cobran interés para nuestro trabajo, se centran  en el grado noveno, pero 
destacamos  aspectos de interés de otros grados. 
Por ejemplo para el grado tercero, el Ministerio destaca las manifestaciones orales 
y escritas, al enriquecimiento del vocabulario y de los primeros acercamientos a la 
literatura a través de la lectura y de actividades cognitivas de atención, 
descripción, comparación y diferenciación. Así miso en el grado Quinto las 
actividades cognitivas prioritarias están centradas en comprensión, organización 
de ideas, selección y clasificación, comparación e inferencia. En el grado Séptimo, 
se profundiza en los procesos discursivos de carácter argumentativo, lo que 
implica un acercamiento mayor a las características de la lengua y a los aspectos 
relevantes de la comunicación en el marco de la diversidad cultural. 
 Noveno Grado. Se reconoce la importancia del lenguaje como capacidad 
humana, se profundiza aún más en el estudio de la lengua en sus niveles  básicos, 
se trabaja en la comprensión de textos de mayor complejidad. En literatura, se 
procura un reconocimiento mayor del valor cultural y estético de las obras literarias 
a partir de su lectura crítica y analítica. En lenguaje no verbal, se accede a 
opciones interpretativas que enriquezcan la capacidad crítica de los estudiantes. 
Las actividades cognitivas serán de tipo analítico. 
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Estos estándares son apenas la primera etapa de un proceso que se extenderá a 
las demás áreas obligatorias y fundamentales que establece la Ley 115 de 1994 y 
se constituyen en una base para que las instituciones escolares los enriquezcan 
con sus experiencias. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
Otros aspectos de los estándares curriculares considerados para las primeras 
letras son: 
Conocer el abecedario y relacionar los sonidos de la lengua española con su 
escritura y reconocer los signos de puntuación y aplicarlos a la lectura: punto, 
coma, signos de admiración y de interrogación.  
Leer textos breves en voz alta manteniendo un ritmo y respetando los signos de 
puntuación y contar, una vez leído, el argumento en un cuento.  
Explicar dónde y cuándo ocurren los hechos en una narración y extraer los 
elementos básicos de una noticia.  
Asociar la información que dan las ilustraciones con el contenido del texto y 
finalmente seguir instrucciones sencillas dadas por escrito.  
 
3.4 RESOLUCIÓN 2343 DE 1996 
 
Mediante o administrativo el Ministerio de Educación orienta el currículo en el 
sentido de ofrecer directrices cognitivas reflejadas en los logros generales de cada 
área y asignatura, que se verán reflejados en los respectivos indicadores y para 
ellos establece algunas dimensiones que van de lo cognitivo a lo vivencial y lo 
lingüístico, tocando, por supuesto el aspecto de la comprensión: 
Dimensión cognitiva. El ser disfruta de la vivencia del actuar humano se hace  
alegría sensible. Sentirse contento es un estado de apropiación lúdica que permite 
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a la persona humana encontrarse con su ser, ser él mismo en un proceso en el 
cual, permanentemente, se descentra por el tiempo y por el espacio, se enajena y 
sobre el cual debe actuar intencionalmente para recuperar su propia identidad 
liberándose de las tensiones que lo dividen, lo presionan y lo incitan a la expresión 
enajenada de su ser. 
Dimensión comunicativa. El desarrollo de las cuatro habilidades: hablar, escribir, 
leer y escuchar, se convirtió en el centro de los desarrollos curriculares; por esto 
buscamos que se les encuentre su verdadero sentido en función de los procesos 
de significación. El trabajo sobre las cuatro habilidades debe fortalecerse en 
función de la construcción del sentido en los actos de comunicación.  
De lo significativo. El énfasis del trabajo pedagógico en el campo del lenguaje, 
puesto sobre la construcción de la significación, resulta importante ya que permite 
fijar los límites que tendría un énfasis en el componente lingüístico. Podríamos 
afirmar que en esta perspectiva el trabajo sobre la competencia lingüística queda 
supeditado a la significación, o como lo plantea el profesor Bustamante, a la 
competencia significativa. Se hace énfasis a un eje que contenga como haces los 
procesos de  comprensión, interpretación, análisis y producción de textos, ya que, 
el lenguaje es una capacidad  humana que permite, entre otras funciones, 
relacionar un contenido con una forma, con el fin de exteriorizar dicho contenido. 
De Competencias del lenguaje. Hace referencia al proceso por medio del cual el 
individuo genera significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, 
transmitir información o interactuar con los otros. Entre tanto, la comprensión tiene 
que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que implica 
cualquier manifestación lingüística. 
 
3.5 POLÍTICAS PÚBLICAS 
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Desde los años noventa se iniciaron programas en las escuelas para llevar a 
término el querer de la ley General de Educación en el sentido de lograr un 
acercamiento a la comprensión lectora para llegar a una verdadera lectura de la 
realidad. Uno de los primeros programas fue el llamado Chinkanarama, de 
Colombia Aprende (MEN). Estas dinámicas viajeras acercaron al lenguaje y a la 
cotidianidad. Pero luego se debió asociar de manera más íntima la lectura y su 
comprensión y se creó el programa PILE, de intensificación de la lectura en los 
niveles básicos de la educación formal. Las escuelas públicas del distrito fueron 
pioneras y acogieron esta estrategia en los años 2007-2009. 
En el año 2010 se nutrió esta metodología con la oralidad (PILEO) que fue de 
recibo general y se difundió durante los años 2010 y 2011 para luego integrarse 
con la escritura o producción insipiente de textos, desarrollado durante los dos 
últimos años 2012 y 2013 (POLE), Plan de oralidad, lectura y escritura. 
Concomitante con esta transformación programática, el plan educativo distrital iba 
hablando de las “herramientas para la vida” y dentro de tal programas se encontró 
Aprender a leer, escribir y hablar para comprender el mundo, en donde se 
aprecia que la lectura, la escritura y la oralidad son aprendizajes fundamentales 
para el acceso a la cultura y el desarrollo de las demás competencias y saberes. 
El aprendizaje de la lectura y la escritura y el desarrollo de la oralidad son más que 
procesos de decodificación y codificación, en tanto permiten el surgimiento de 
hipótesis, de interpretaciones y de construcciones del mundo, de experiencia y de 
expresión por parte de los sujetos. En este sentido, la enseñanza y el aprendizaje 
de la lectura, la escritura y la oralidad en el aula de clase, debe orientarse como 
una herramienta para la vida que permita: leer y producir imágenes, leer y producir 
textos, y leer, conversar y propiciar la oralidad como fuente de conocimiento, 
rescate de las tradiciones culturales y reconocimiento entre los estudiantes. 
3.6 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 
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En el Colegio Unión Europea se ha establecido como Proyecto Institucional la 
“Formación de líderes en comunicación y Tecnologías de la Información”, con lo 
cual se quiere resignificar el aspecto de la comunicación en sentido no solamente 
informático, sino que se refiere a seres asertivos, comunicativos, socialmente 
comprometidos y capaces de hacer lectura correcta de la realidad a partir de la 
experiencia escolar de la comprensión lectora. Es una realidad académica que se 
compadece con el horizonte institucional y con las necesidades de una sociedad 
moderna y con miras al desarrollo integral de la persona. 
Todas las anteriores variables han jugado papel importantísimo en la justificación 
de la investigación y en la confección de la propuesta, pues resulta  ahora 
evidente la necesidad de dar una solución, entre otras, al problema de la dificultad 
comprensiva-lectora que se vive en la escuela de hoy y específicamente en el 
grado noveno del Colegio Unión Europea. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente proyecto se basa en la observación de procesos cognitivos 
relacionados con la comprensión e interpretación de textos, se vio la necesidad de 
optar por un enfoque metodológico cualitativo-investigativo que permita analizar 
los niveles de la competencia comprensiva – interpretativa en el grado 9° del 
Colegio Unión Europea con el fin de proponer estrategias de mejoramiento de esta 
competencia como contribución a los objetivos de formación cognoscitiva de los 
estudiantes.  
Para este trabajo, se tiene  en cuenta la toma algunos datos relacionados en las 
pruebas PISA para grado noveno en la institución y en la región así como las 
pruebas Saber 2009 sin descuidar lo que  los docentes  apreciaron acerca de las 
habilidades lectoras, comprensivas y conceptos básicos de sus disciplinas, amén 
de lo relacionado con las prueba a estudiantes y las entrevistas realizadas a los  
mismos estudiantes. Se han analizado los resultados obtenidos de la recolección 
de datos, se utilizaron descripciones y observaciones a lo largo del proceso 
investigativo, tratando de comprender los fenómenos humanos en su totalidad, 
involucrando algunos elementos teóricos  relacionados con  análisis y una síntesis. 
Así mismo, desde lo teórico y se recurrió a la recolección de información mediante 
el empleo de  observaciones, entrevistas, encuestas, revisión de documentos, sin 
particularizar en la medición de los elementos que lo componen, es decir, que el 
empleo ocasional de datos, cuadros o medidas estadística no le dio carácter 
cuantitativo. Quiere decir lo anterior que se han enriquecido los datos con 
argumentos gráficos que han logrado facilitar la interpretación de la realidad. Estas 
acciones giran en torno al fenómeno de la comprensión lectora en una ambiente 
definido,  lo cual le otorga también una caracterización social y a la vez 
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antropológica. Aunque el estudio de este caso de comprensión lectora es un 
fenómeno académico en una escuela en particular, no se precisa de adentrarnos 
en el océano de la fenomenología como tal sino que se aborda la investigación 
teniendo en cuenta que su propósito es la búsqueda de los significados que las 
personas otorgan a sus experiencias como miembros de una institución educativa. 
Para Canales y Peinad30,  una técnica de investigación, sin epistemología que la 
sustente, puede llegar a ser apenas un confuso conjunto de procedimientos 
canónicos.  Esta afirmación válida para cualquier técnica, adquiere especial 
relevancia en el caso que nos ocupa. De ahí que miremos con interés la 
importancia del fenómeno lector dentro del campo de la investigación cualitativa 
como lo  evidencian las más recientes taxonomías. 
Evelyn Jacobs31, criticada por reduccionista y a la vez exclusivista (fenómenos 
norteamericanos) dio luces en los trabajos de antropología cognitiva y  etnografía 
de la comunicación, ya que este trabajo se acerca a una antropología de la 
comunicación y también  abre la lente de la investigación cualitativa en cuanto que 
mira algunas cualidades y condiciones del grupo social y del mismo entorno. A la 
par con Jacobs, y en un trabajo de Antropología cognitiva, Manuel Cajide  propone  
unos focos de interés investigativo que se recogen sintéticamente en la siguiente 
tabla. 
 
PERSPECTIVA FINALIDAD 
Etnografía Descripción e interpretación cultural de modo 
                                                          
30
 DELGADO, Juan Manuel. Métodos y Técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid:   
Ilustrada- reimpresa, 1994, p. 90.   
31
VI Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género. ( 3: 10-15, septiembre, 2006: Zaragoza, 
España). Metáforas, imágenes y valores de género en ciencias de la vida. Zaragoza. Universidad de Zaragoza. 
2006.  
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holística holístico.  
Antropología 
cognitiva  
Identificar y entender las categorías culturales que 
usan los miembros de una cultura para organizar su 
modo de vida. 
Etnografía de 
la 
comunicación 
Estudiar los patrones con los que interactúan los 
miembros de una comunidad, realizando análisis 
socio-lingüísticos.  
Interaccionismo 
simbólico 
Examinar las interacciones sociales que se producen 
en los grupos, destacando la importancia de analizar 
los símbolos y los significados que se les atribuyen 
en las relaciones.  
 
Estas perspectivas han tocado de alguna manera el trabajo de recolección y 
análisis de datos y el ambiente en el cual se desarrollaron las muestras, las 
entrevistas con docentes, estudiantes y los mismos resultados de las pruebas, 
pero en especial el interaccionismo simbólico, que se pone en evidencia en las 
dos últimas pruebas, cuyo fin miraba el accionar del estudiante  dentro del grupo 
social y la manera como se inter-relaciona con el mismo. 
Al hablar de las tradiciones de investigación para enfatizar que los diversos 
métodos en la investigación cualitativa poseen una historia y se han generado en 
el interior de diversas tradiciones disciplinares, donde han sido pensados, 
aplicados y desarrollados. 
Por esta razón los anteriores teóricos  plantean técnicas investigativas que 
enriquecen el estudio de la competencia comprensiva-interpretativa, los conceptos 
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planteados, y el método que se va utilizar para llegar al objetivo final del proyecto 
de  investigación. 
 
4.2 LUGAR 
 
Es cierto que el desarrollo bio-psico-social de los seres humanos depende de 
factores genéticos y ambientales; no podemos obviar la importancia de la herencia 
en las capacidades individuales, pero el entorno familiar, social y cultural ejerce 
desde el nacimiento un decisivo papel que se plasma diariamente durante la 
infancia y adolescencia en el desarrollo social y escolar. 
En este momento, se hace una presentación de las características del  lugar y de 
la población para efectos de la caracterización física, económica, social y cultural 
sin pretender establecer relaciones de causalidad. 
La localidad de Ciudad Bolívar está ubicada al sur de Bogotá en el municipio de 
Cundinamarca, en la margen izquierda (suroccidental) del río Tunjuelito. Limita, al 
norte con las localidades Kennedy y Bosa; al sur, en su extensión rural con el 
parque natural del Sumapaz y municipios de Cáqueza y Chipaque y con la  
localidad de Usme  al oriente, con la localidad de Tunjuelito y al occidente con 
Bosa y el Municipio de Soacha. 
Ciudad Bolívar  tiene una extensión total de 3900  hectáreas, 2800 de ellas rurales  
y más de mil quinientas hectáreas protegidas. La localidad está divida en cuatro 
UPZ. A su vez, estas unidades están divididas en barrios que en su totalidad 
sobrepasan los ciento treinta, con saneamiento en el ochenta por ciento de ellos, 
cinco quebradas que nacen  en la zona rural. Cuenta con sitios restringidos y de 
alta contaminación o peligrosidad como las canteras, ladrilleras, zonas de 
producción de desechos químicos contaminantes, residuos lixiviados y el botadero 
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de Basura más grande del país con una entrada diaria de cerca de 5.000 
toneladas de basura. 
 
La localidad de Ciudad Bolívar tiene 716.400 habitantes, los cuales representan el 
8,8% del total de población de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que 
del total de habitantes para el 2009, el 83,4,1% se encuentran en el estrato bajo, el 
14,5% en el medio-bajo y el 3,1 % clasificado sin estrato. Habitantes por hectárea: 
10.600 en lo urbano32. 
De acuerdo con los resultados de la encuesta de calidad de vida 2007, la localidad 
de Ciudad Bolívar registró que el 2,5% de la población se encuentra en miseria por 
NBI y el 18,3% se encuentra en pobreza por  necesidades básicas satisfechas 
defectuosamente. El 32,5% de la población de la localidad no se considera pobre. 
En la localidad de Ciudad Bolívar hay catorce  establecimientos de salud que 
corresponden a un Centro de Atención Ambulatoria, cuatro Centros de Atención 
Médica Inmediata –CAMI-,  un Hospital en su centro y otro compartido con la 
localidad de Tunjuelito. 40 colegios oficiales, con una cobertura del 98% en los 
tres niveles de educación (pre-escolar, básica y media). Dentro de estos se 
encuentra el Colegio unión Europea, ubicado en el Barrio Gibraltar, Calle 63 D Sur 
N° 18 G 09. Dieciocho colegios privados, la mayoría son centros educativos 
(CED), es decir no cuentan con todos los niveles de educación. 
En cuanto a la localización de los establecimientos económicos en la localidad de 
Ciudad Bolívar, de acuerdo a los resultados del Censo 2005, se tiene que de los 
12.500 establecimientos censados, 6.060 (48,6%) se encuentran ubicados en 
viviendas y 6.440 (51,4%) establecimientos se encuentran ubicados de manera 
independientes. 
                                                          
32 Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de Educación. Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/Publicacion 
esSDP/19ciudadbolivar.pdf 
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La localidad de  Ciudad Bolívar posee un total de 35 centros culturales, dentro los 
cuales once pertenecen al grupo que corresponde a encuentro y cohesión y 
mejoramiento de la Competencia Comprensiva-Interpretativa, como centros de 
ayuda académica, 45 sociales,  uno corresponde a espacios de expresión y dos 
son de la categoría de memoria y avance cultural. Cuenta con servicio de 
TransMilenio pero con rutas alimentadores solamente. 
En general el sistema de transporte masivo urbano satisface la demanda de 
usuarios con la limitante de vías de penetración a todos los barrios, muchos de 
ellos se encuentran distantes a los pasos de rutas principales33. 
 
4.3  ESTUDIANTES 
 
Para el presente proyecto se tiene como muestra del grado 9° un grupo de catorce 
estudiantes de un total de cincuenta y ocho; siete de cada jornada. Los cursos se 
componen de treinta  y veintiocho estudiantes cuyo promedio es de quince años 
con ausencia de extra-edad.  
En el desarrollo de los talleres y en la entrevista se percibió que las niñas en su 
mayoría realizan las tareas asignadas de forma ágil y creativa; sin embargo, 
existen dificultades para sintetizar y analizar información. Además se muestran 
afectuosas, sensibles,  creativas y prácticas, 
Los varones son niños sensibles, creativos y prácticos, asumen de forma racional 
ciertas situaciones, como la incertidumbre. 
 
                                                          
33
SECRETARIA DE EDUCACIÓN. Disponible en : http://www.sedbogota.edu.co/index.php/2011-05-15-14-57-
49/la-educacion-en-bogota/las-localidades.html 
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Niños y niñas son sensibles y aún algo afectuosos  y en general están alerta a 
cualquier situación  ya que el mismo sistema los ha moldeado de tal forma que  
tienen muy claro sus limitaciones, lo que pueden y no pueden hacer en diferentes 
contextos;  pero sus capacidades verbales son limitadas, la expresión oral y su 
construcción de diálogo  son  realmente pobres  y a la vez susceptibles de 
enriquecimiento  a través de los procesos de comprensión e interpretación lectora, 
que  es uno de los procesos más completos y complejos para el desarrollo lógico. 
Por esto la selección del grupo constituye un marco de referencia importante a la 
hora de lograr conclusiones; en la medida en que se han detectado ciertas 
dificultades en los niveles de la competencia comprensiva – interpretativa; y por lo 
tanto, con el presente proyecto se pretende formular estrategias que permitan que 
los niveles de dicha competencia mejoren significativamente. 
 
4.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se decide aplicar los siguientes instrumentos 
de selección para el muestreo del mismo; se trabaja con un grupo focal de catorce 
estudiantes que fueron organizados por sexo, edad con el fin de tener una 
muestra representativa heterogénea del grupo. 
Se realizan entrevistas, encuestas, datos y cuadros académicos,  diálogos 
académicos.  
A continuación se realiza una breve descripción de los instrumentos trabajados: 
1. Prueba Saber (9): Se aplica un modelo de prueba saber que tiene como fin 
diagnosticar el estado de la competencia comprensiva – interpretativa; esta prueba 
diagnóstica presenta un texto informativo y cuatro preguntas de selección múltiple 
para medir la comprensión lectora (anexo 2) en relación con siete temáticas. 
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2. Entrevista: Se hace una entrevista al grupo focal con el fin de verificar las 
generalidades con respecto al estado de la competencia comprensiva – 
interpretativa de los estudiantes (anexo  1). 
3. Resultados de prueba saber 11 año 2013 como muestra ampliada. 
4. Encuesta a docentes acerca de las habilidades cognitivas más usuales y 
aspectos lecto-interpretativos. 
5. Evaluaciones internas para mirar el estado de cosas en relación con áreas 
básicas y áreas específicas de Educación Media, también como muestra 
ampliada. 
 
4.5 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y RESULTADOS 
 
La recolección de datos es fundamental para llevar a cabo el análisis de los datos 
cualitativos de esta investigación. Estos datos no requieren de análisis   o 
procesamiento matemático o  numérico puesto que mantenemos una relación 
inferencial con ellos, su peso es de carácter indicativo. De acuerdo con Hernández 
Sampieri34, la recolección de datos para estudios cualitativos se lleva a cabo en 
dos etapas:  
1. Inmersión inicial en el campo.  
2. Recolección de los datos para el análisis.  
En la primera etapa se elige el tema de investigación en un contexto determinado 
como es la Escuela Unión Europea, en donde se buscan los niveles más aptos o 
susceptibles de intervenir y así llevar a cabo la recolección de la información. El 
                                                          
34 HERNÁNDEZ SAMPIERI,  Roberto. COLLADO,  Carlos. Metodología de la investigación. Mac Graw Hill Interamericana. 
México D.F. 3ª Ed. 2003. p. 196. 
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tema elegido fue basado en la lectura, comparación y revisión de  diversas fuentes 
de información científicas, gubernamentales e institucionales (Informes periódicos, 
informes del Consejo Académico, Observaciones de la clase, boletines de 
calificaciones, et.). Al llevar a cabo estos análisis se pudieron establecer 
acontecimientos claves para la investigación.   
En la segunda etapa se recolectaron datos para el análisis. Ellos  permitieron 
alcanzar una visión holística del fenómeno a investigar. Consideramos importante 
registrar las fuentes de información referidas  arriba para consultarlas para 
tenerlas de referente en los objetivos de la investigación y realizar las 
modificaciones pertinentes en su estructura de la y la recolección de datos en 
general.35  
Como quiera que es recomendable y casi forzoso, como afirma Hernández 
Sampieri, delimitar el tema de análisis, se ha orientado la investigación a una de 
las más corrientes pero a la vez más problemáticas falencias del ejercicio 
cognitivo, es decir la competencia interpretativa de la actividad lectora. 
Parte del análisis cualitativo consiste en valuar la totalidad de los datos que se 
tienen para posteriormente reducirlos, sistematizarlos y  satisfacer los objetivos de 
investigación. En un estudio cualitativo la revisión e interpretación de los datos se 
va modificando conforme a los resultados que se van obteniendo. Realizamos 
comparaciones para dar una representación sistemática mediante  gráficas y así 
hacer evidentes las condiciones, características de la población y problemática 
abordada. 
 
4.6  DISTINTAS TEMÁTICAS EVALUADAS 
 
                                                          
35
 HERNÁNDEZ SAMPIERI,  Roberto.  Op.cit 
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Una vez evaluada la prueba diagnóstica de interpretación y comprensión lectora, 
efectuada mediante siete talleres de distinto perfil comprensivo, cuyas temáticas  
desarrolladas fueron: literatura, medio ambiente, redacción, lírica, historieta y 
tecnología, en la lectura seis (6), se llegó a la información de carácter grupal 
consignada en la lectura siete (7), que refleja, revisada la gráfica correspondiente 
las siguientes particularidades: 
 
Gráfica 7. Porcentaje de respuestas por temáticas de los talleres aplicados 
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Cuando  se trata de aspectos relacionados con la semántica y  los estudiantes han 
comprendido el significado de las palabras, se llega a una más fácil comprensión 
del texto (columnas 2 y 3), lo cual se refleja en un mayor puntaje, aunque no 
satisfactorio, de las temáticas dos y tres, especialmente la tres, que trató de un 
tema ecológico ambiental con el cual se hallan familiarizados.  
En la medida en que nos vamos acercando a lo social y lo humano, el sentimiento 
y la solidaridad (columnas 4, 5 y 6) los valores decrecen, lo cual muestra un poco 
la apatía por lo comunitario, el bienestar social, el trato con la gente: la indolencia. 
El resultado aumenta un poco, sin llegar siquiera al mínimo cuando se trata de la 
cotidianidad, (columna 7) lo que significa que también hay una crisis de interés por 
la solución de problemas cotidianos. 
Puede entonces colegirse que si se trabaja el significado de las palabras y se 
retomaren temas ya vistos o afines con los conocimientos previos, se encuentra 
mayor interés y mejores resultados. En todo caso se muestra que persiste la 
apatía por la discusión y el debate social, la participación, la solidaridad y el trato 
humano hacia el otro cuya  dinámica es la comunicación. 
Esta gráfica, tomada en sus valores originales del anexo siete,  es bastante 
interesante porque evidencia que, aunque al promediar los resultados individuales 
y colectivos resultan bajos, las temáticas de mayor regularidad y rendimiento son 
la dos (II) y la seis (VI),  es decir, la componente semántica que se sobrepone a lo 
sintáctico y la caracterización de ideas implícitas, principalmente. 
Por esta razón es conveniente  enriquecer el vocabulario y mejorar la extracción 
de ideas implícitas de un texto, como parte de la propuesta. 
 
4.7 SOBRE LA ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
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La entrevista es  un gran recurso didáctico que implica llevarlo a cabo en forma 
sistemática, no espontánea, es una herramienta que con  lleva a arrojar resultados 
verídicos y sinceros. La  entrevista realizada a los estudiantes de grado noveno 
cuyas edades oscilan entre los quince y dieciséis años ha arrojado unos 
resultados muy interesantes en torno a preferencias, intereses y dificultades que 
resultan decisivas en la búsqueda de propuestas para el mejoramiento de la 
comprensión lectora que nos proponemos y se relacionan con actitudes y 
aptitudes que subyacen en el acervo cognitivo de los estudiantes. Se han 
traducido a valores y tendencias, si se quiere decir. Así mismo puede extrapolarse 
el contenido de tal entrevista en una  gráfica, que a la vez es conjunta y 
comparativa y auxilia en la orientación de la propuesta, pues en ella se descubren 
algunos aspectos como: 
El gusto por la lectura es bajo, se indica en la primera columna y si se suman la 
indiferencia por la actividad lectora con la abstención de dicha actividad 
encontramos que más del setenta por ciento de los estudiantes no están 
interesados en leer. 
La dificultad comprensiva y el desinterés por las temáticas, señaladas en la 
columna segunda, muestran que más del setenta por ciento tiene seria 
limitaciones en la materia. De esta manera se descubre una relación directa entre 
la comprensión y gusto-interés, que también puede generar caminos propositivos.  
 
Gráfica 8. Entrevista de interés por la lectura de los estudiantes de grado noveno. 
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Algo  importante analizando las entrevistas, es que hay total ausencia de 
estudiantes que leen y aprenden contra su voluntad: no se dedican a temas o 
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de ser concisa, clara, diáfana, precisa y  sin ambigüedades. Es casi consecuencia 
de la comprensión del macro texto y como afirma Edgard Morín36, se hace muy 
afín a la complejidad del pensamiento del estudiante. En la columna cuarta se 
descubre que un ochenta por ciento de los estudiantes no entienden la pregunta. 
Así como es de alarmante la cifra, así mismo arroja una palmaria propuesta, es 
por esto que se debe  aprender a entender lo que se pregunta y por medio de 
interrogantes previos, como dice el profesor Cassany37,  iniciar la actividad 
comprensiva, aunque metodológicamente no se compadezca con la tendencia o 
costumbre de iniciar la lectura sin mirar las preguntas, como lo indica la columna 
seis de la gráfica. 
Finalmente, en la columna cinco, se descubre que no hay la mínima concentración 
que requiere y conviene al  el trabajo lector. En todo caso la tarea comprensiva 
que   viene erosionada por la pobreza semántica, el desinterés temático, el escaso 
gusto lector y  la ininteligibilidad de las preguntas,  sumados a esta falta de 
constancia, concentración y disciplina lectora, terminan por inducir al lector y 
retomar varias veces el texto, lo cual no es del todo contrario a la comprensión, 
siempre que o se retome fragmentario y desordenadamente. La gráfica y el anexo 
9 dicen que el 80% de los estudiantes tuvieron que retomar el texto. Podemos 
decir entonces que el más claro indicio de la dificultad comprensiva se traduce en 
la exagerada revisión del texto. 
 
4.8 SOBRE LOS RESULTADOS 
 
Después de analizar los resultados de la prueba diagnóstica es evidente el bajo 
nivel del desarrollo de la capacidad lógica y de  la competencia comprensiva – 
interpretativa de los estudiantes. Es preocupante observar que tan solo el 37.5% 
                                                          
36
 MORIN, Edgar. Edgar Morín y la complejidad: Elementos para una crítica. Barcelona. Grupo 
Antropocaos,  2007.     
37
 CASSANY, Daniel. Informe sobre el proceso lector. Universidad de Pompeu Fabra. Departamento de 
Traducción y Filología, Barcelona 1999. 
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de los estudiantes haya alcanzado un nivel básico en la prueba aplicada; estos 
resultados son causa de la falta de desarrollo en los procesos lectores y el poco 
léxico que manejan los estudiantes, en parte por falta de hábitos de lectura. 
Se puede inferir que en general a los estudiantes del grado noveno del Colegio 
Unión Europea, les gusta leer textos que sean de su interés y temas con los que 
estén familiarizados y que, además sean textos breves.  Los estudiantes afirman 
que es importante conocer el vocabulario desconocido para poder comprender 
mejor las lecturas  asignadas, es decir, sería de gran utilidad para los estudiantes 
ampliar su riqueza lexical a través de la lectura misma. Por esto  se ve la 
inminente necesidad de  favorecer el proceso de mejoramiento de la competencia 
comprensiva – interpretativa como aporte a los objetivos de formación 
cognoscitiva en el grupo noveno del Colegio en cuestión. 
Por otra parte, los estudiantes deben estar motivados por el docente antes de 
iniciar cualquier actividad para lograr su atención y  concentración, esto permitirá 
que haya mejor apropiación de los textos.  
Como quiera que la entrevista y la prueba diagnóstica van asociadas a los 
resultados de las “Saber 11” de 2013 y a las pruebas internas de grados décimo y 
undécimo del Colegio Unión Europea, se puede apreciar que no hubo durante el 
año un mejoramiento en relación con dicha competencia comprensiva-
interpretativa. 
Lo anterior exige una propuesta enfocada hacia  actividades de lectura que 
potencien las habilidades lógicas, analógicas y el enriquecimiento del acervo 
semántico, que a su vez promuevan el desarrollo de procesos racionales, 
analíticos y críticos; y por ende los procesos de pensamiento. Tales actividades se 
reflejarán en actos académicos como: 
Cuando se aprende a usar correctamente las palabras, utilizar  signos, fechas,  
clasificar, ordenar informaciones, tener y saber usar una agenda con notas, ser 
rápido en usar el orden alfabético en el diccionario se adquiere mejor la 
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comprensión de cualquier tipo  texto, se desarrollaran  ejercicios de lectura que le 
permitan al estudiante implementar estrategias para lograr comprender e 
interpretar la información de un texto, realizar reflexiones sobre el mismo, 
reconocer la intención que tiene el autor al escribir su texto, realizar inferencias y 
asumir una posición crítica frente a lo que lee, enfocadas hacia los intereses de los 
estudiantes, edad y su entorno; esto con el fin de acercarlos a una verdadera 
comprensión textual. 
Para este propósito se plantean algunos talleres a desarrollar como prototipos. 
Nos valemos de la red porque allí hay materiales audiovisuales y datos que dan 
soporte al trabajo del docente, a la comprensión del aprendiente y  desarrollo de 
consultas amigables. También se ha  incluido un texto menos breve pero con la 
intención de trabajarlo como proyecto de aula lectora a mediano plazo en forma de 
fragmentos pero en secuencia. 
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5. PROPUESTA 
 
Teniendo en cuenta las dificultades encontradas en la competencia comprensiva – 
interpretativa en el grupo de estudiantes de grado noveno del Colegio Unión 
Europea; se pretende presentar una propuesta micro-curricular que responda a los 
objetivos de formación cognoscitiva en este grupo de estudiantes a través de la 
implementación de actividades y estrategias que potencializan la competencia 
comprensiva – interpretativa en el grupo. 
La propuesta está basada en cuatro aspectos fundamentales: importancia de la 
lectura, competencias,  estructura del texto y ayudas audiovisuales. De esta forma, 
reconociendo la importancia de la  lectura como una estrategia para mejorar las 
habilidades correspondientes al cerebro lógico en los estudiantes, como se 
mencionó anteriormente es ―leer todo lo que aparezca y escribir más-, entonces 
se ubicará la lectura como herramienta, ya que mejorará considerablemente la 
competencia comprensiva –interpretativa en los estudiantes. 
En segunda instancia es de gran importancia, tener en cuenta las regulaciones 
académicas y pedagógicas que rigen la formación de los estudiantes en todos los 
niveles de la educación. Para esto, el MEN estableció los Estándares Básicos de 
Competencias del Lenguaje para grado noveno de básica secundaria. Dentro del 
documento, se presentan inicialmente cinco factores de competencia en lenguaje 
uno de estos, objeto de estudio de esta investigación es la Comprensión e 
Interpretación textual; dentro del cual se presenta un enunciado que explica la 
competencia que el estudiante de noveno grado debe desarrollar: ―Comprendo e 
interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones 
de comunicación, el uso de estrategias de lectura y papel del interlocutor y del 
contexto-. Después se presentan todos los subprocesos o acciones específicas 
necesarias para lograr la competencia. De esta manera se pueden visualizar 
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claramente los elementos, posibles temas y acciones a realizar para el desarrollo 
de la competencia en lenguaje para grado noveno  en este factor específico. 
 
Paralelo al planteamiento de los estándares tenemos las pruebas SABER que dan 
cuenta del desempeño de nuestros estudiantes en Lenguaje; al respecto el MEN 
en su revista Al Tablero; artículo No. 38 (2006) ilustra claramente las habilidades y 
destrezas comunicativas evaluadas en la prueba; se evalúan tres niveles: Literal, 
Inferencial y Crítico; el primero relacionado con la estructura y organización de un 
texto, el segundo se refiere al significado y sentido del texto y el tercero se 
relaciona directamente con la habilidad para establecer el contexto y fin de la 
comunicación originado a partir del texto. 
Para  el desarrollo de la competencia lectora se requiere de un conocimiento 
previo que tiene el usuario de una lengua y la adquisición de capacidades 
cognitivas de pensamiento lógico. Estas capacidades se refieren a la comprensión 
tanto de unidades pequeñas: oraciones y proposiciones como a la comprensión de 
textos completos, conformados por secuencias de oraciones, sus relaciones y su 
intencionalidad. 
Es claramente importante luego de leer un texto, hacer una reconstrucción del 
mismo, para lograr establecer el aprendizaje de la lectura realizada a través de la 
identificación de múltiples componentes para la comprensión del discurso. De 
estos componentes se citarán tres fundamentales: Las superestructuras que es la 
estructura global del texto, lograr esto de manera exitosa permitirá al estudiante 
generalizar y resumir la información adquirida del texto. Por otro lado y como 
unidad subsiguiente encontramos las macroproposiciones que conforman las 
ideas principales, temas, planteamiento del autor, información del texto 
establecida pero denotan cierto fragmento del discurso. 
Por último tenemos las microestructuras, que describen la estructura de las 
oraciones y su relación a nivel local dentro del discurso como lo son: el tiempo, el 
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espacio, circunstancias  e intenciones. Con el objetivo de desarrollar la 
competencia comprensiva – interpretativa, el estudiante al leer un texto, realiza 
procesos mentales lógicos que surgen de identificar estos componentes.  
La asociación a los medios audiovisuales aporta un contexto más amplio y 
amigable en cuanto que ayuda a la clarificación de conceptos, circunstancias, 
eventos y situaciones relacionadas con la temática tratada en el texto. De ahí que 
hayamos recurrido sin temor a estos medios, pero específicamente a los 
ilustrativos videos pre-editados y accesibles  mediante hipervínculos en la red o en 
los portales web especializados. 
Al organizar las agendas se observa que cada  una se encuentra dividida en  una 
parte semántica, una de identificación y recuperación de ideas implícitas y 
explícitas,  imágenes y videos ilustrativos, preguntas organizadas de lo general a 
lo más particular, y organización de secuencias (lógica secuencial), 
ejemplificaciones, asociaciones y conclusiones a manera de socialización; es decir 
las agendas fueron divididas en superestrucuras, macroproposiciones y 
microproposiciones Casi todos estos elementos son comunes a todas las 
agendas. Se cuenta con una gradualidad que parte, en la primera agenda, de la 
narrativa simple, invitando a la comprensión primaria del texto y llevando a lo 
implícito. También se han incorporado videos sencillos a manera de animaciones 
que ayuda a la creatividad y a la conceptualización del contenido y del ambiente  
social. 
La estructura de las agendas tiene una apariencia similar, pero al detallar las 
temáticas; las ayudas y actividades se ajustan al tipo de lectura, aclarando que 
llevan una secuencia que obedece más al grado de complejidad, es decir, al uso 
despliegue de capacidades más afinadas, que otras condiciones. Si se mira la  
segunda agenda; enseña un modelo de lectura de la cotidianidad vista desde el 
punto de vista de la ecología y del medio ambiente. La comprensión de este texto, 
que también viene ayudado por imágenes y busca posicionar al estudiante en una 
relación socio-ecológica con el medio ambiente y los recursos del entorno y de la 
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comunidad nacional. Destacamos el cuidado en el desarrollo de la socialización 
del taller, pues allí terminan por descubrirse las necesidades más sentidas de un 
grupo social. Este texto, relacionado con la cotidianidad del ambiente, es un tema 
tratado en disciplinas como las Ciencias Sociales. A pesar de la familiaridad que 
pueda tener el estudiante con la temática, se descubren términos y situaciones 
que particularizan un fenómeno como la desertificación. En este sentido es un 
poco más complejo que el anterior. 
Lo mismo se puede predicar de la tercera agenda, que tiene un grado mayor de 
exigencia, de detenimiento, de estudio y de comprensión en cuanto que tiene 
relación directa con aspectos de comercio internacional, economía interna, 
consumo y producción, pero que la misma cotidianidad del estudiante le permite 
un acercamiento sin prevenciones. En ella, a pesar de que efectivamente se 
trabaja sobre información implícita y explícita, es indispensable un conocimiento 
previo de carácter socio económico, una visión elemental  de geopolítica y una 
mínima comprensión de especies económicas elementales. Aquí juega papel 
importante el espíritu crítico. 
La cuarta agenda, indiscutiblemente tiene una complejidad superior, usa 
relaciones y elementos transdisciplinarios, los conocimientos previos son mucho 
más exigentes y refinados y tiene una característica principal que es la asociación 
de datos. Si se aprecia con detenimiento esta agenda, puede comprobarse que 
hay preguntas muy puntuales pero no se encuentra una de ellas disociada de las 
otras. Puede ser, como las anteriores, un modelo que se puede reproducir en 
distintas áreas del conocimiento. Creemos que en el grado noveno, puede dar una 
salida a la comprensión integral de   la lectura científica. Es un tipo de asociación 
temática interdisciplinaria que quiere partir de lo conceptual y de la lectura 
científica, conjugando y armonizando en cada párrafo ideas que son de origen 
científico disímil. La dificultad comprensiva radica precisamente en que todos los 
términos forman un encadenamiento lógico y cognitivo que no puede 
desarticularse sin fragmentar lo objetivo  y lo comprensivo. Es recomendable para 
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este tipo de lectura, trabajar en sesiones y si es posible con asocio de otra área 
del conocimiento. Es un tipo de propuesta para investigaciones escolares breves o 
consultas interdisciplinarias. 
Entonces se han formulado cuatro agendas suplementadas con videos, enlaces 
de internet, revisión de respuestas y una metodología de consulta que hace de 
ellos más una agenda de desarrollo comprensivo que una escueta serie de 
preguntas.  Su secuencia obedece indudablemente al grado de complejidad y se 
han tomado como elementos básicos de trabajo, los típicos  de la comprensión 
lectora como la significación semántica, la extrapolación de ideas implícitas y 
explicitas, la intertextualidad, la cotidianidad y las actitudes frente a la situación 
presentada por el texto. 
A pesar de ser una propuesta, no limita como tal al ejercicio simple de 
comprensión, sino que puede abrir espacios y oportunidades para trabajar toda 
suerte de temáticas. 
 
5.1  AGENDA Nº   1 
 
ELEMENTO: Identificar las partes del texto. 
COMPETENCIA: Reconocer la estructura de textos escritos y su componente 
semántico para mejorar el nivel de interpretación de textos teniendo en cuenta 
estrategias de formación cognoscitiva. 
 
a. MOTIVACIÓN: Los estudiantes observaran un video  “La Patasola” Se 
realizará una lluvia de ideas sobre la percepción de los mitos y las 
leyendas. 
Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=M0IHfjvbUFM 
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b. CONCEPTUALIZACIÓN: Explicación del docente con respecto a las partes 
del texto   (inicio, nudo y desenlace). 
 
 
c. EJEMPLIFICACIÓN:   Los estudiantes organizarán en tablero unas frases 
según el orden cronológico. 
Escondido vio cómo el patrón salió a 
recibirla y ella se arrojó en sus brazos.  
 
Un arrendatario tenía como esposa a 
una mujer muy linda. 
 
Le asestó tremendo peinillazo que le 
derribó la pierna como si fuera la 
rama de un árbol. 
 
Se dice que este personaje fue 
inventado por los esposos celosos 
para asustar a sus esposas infieles. 
 
Como a la media noche regresó su 
mujer y al preguntarle por sus hijos 
dijo que los tenía una vecina. 
 
 
d. EJERCITACIÓN: Los estudiantes identificaran el vocabulario clave del 
texto: 
 
 
ÁNIMA: Alma. 
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ARRENDATARIO: Alguien que paga por vivir en una finca, en una casa o en un 
apartamento. También puede pagar por el uso de un bien. 
ASESTAR: Dar, un golpe o provocar herida. Clavar un arma. 
CAÑADA: Cauce con caudal temporal u ocasional, debido a las lluvias. 
CAVILANDO: Pensando con preocupación. 
CELOS: Respuesta emocional ante percepción de amenaza hacia algo 
considerado como propio. 
CLANDESTINO: Hecho a ocultas o de manera ilegal. 
CLIMAX: Punto más delicado o doloroso. Punto más alto. 
CUADRIL: Anca, cadera. 
DESHONRAR: Restar el honor, atentar contra el honor. 
DESPROPORCIONADA: Desequilibrio de una parte con el todo. 
ENERGÚMENO: Persona violenta y de malos modos. 
ESPANTO: Figura virtual o etérea cuya presencia inspira intenso miedo o terror. 
EXCUSA: Pretexto, disculpa. 
FELINO: De la familia de los gatos. Relativo al gato. 
HORRORIZADA: Llena de horror, miedo o terror. 
INFIELES: Se dice de alguien que no profesa una religión considerada como 
verdadera.  Persona que engaña a su consorte, o sea a su esposa(o). 
LASTIMEROS: Con sentido de lástima, que despiertan lástima. 
LEYENDA: Relato histórico al cual la tradición le agrega una gran dosis de 
imaginación hasta hacerlo fantasía. 
MORTECINA: Putrefacta, con apariencia de muerta, descompuesta. 
PATRÓN: Empleador o dueño de una tierra en donde ofrece trabajo a otros. 
PEINILLAZO: Herida gravísima provocada por golpe de filo de un arma cortante 
llamada peinilla o machete. 
PRENDADO: Agradado con una persona. Enamorado, interesado intensamente.  
RIDÍCULA: Que carece de seriedad por grotesco y extravagante. 
 
e. Los estudiantes leerán el texto de la leyenda de la Patasola. 
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LEYENDA DE LA PATASOLA 
 
Dicen que fue una mujer infiel a su esposo, quien al encontrarla con otro hombre, 
le cortó la cabeza de un solo machetazo y a la mujer le asestó tremendo peinillazo 
al cuadril que le bajo la pierna como si fuera la rama de un árbol, luego la tomó, la 
llevó al centro de la selva y allá la dejó abandonada para que muriera lentamente 
desangrada y pagara por su infidelidad. Pero por los “decretos del destino,” ella 
sobrevivió y se transformó en un espanto, su cuerpo sufrió varias mutaciones, su 
única pierna quedó convertida en las garras de un oso y sus manos se alargaron 
de una forma grotesca, aprendió a correr y a saltar en una sola pata y cuando lo 
hace tiembla la tierra. 
Cuando un niño se pierde, La Patasola se transforma en una mujer maternal, que 
le da de la mano, lo arrulla para que se calme, es una gran atrapadora de niños, a 
los que se los lleva al monte donde los devora dejando solo los huesitos. Cuando 
es un hombre el que va sólo por el Amazonas, la malvada se convierte en una 
mujer bellísima que los llama y los atrae para enamorarlos, hasta transformarse en 
una fiera que le salta encima, le chupa la sangre y termina triturándolo con sus 
agudos colmillos. En el caso de las mujeres, Patasola imita el sonido del llanto de 
un bebé, así la mujer, llevada por su faceta maternal, sigue la voz del bebé hasta 
caer en sus garras. 
Hay gente que asegura haberla visto saltando con su sola pata, por caminos, 
cañadas, sierras, cordilleras y montes, chorreando sangre de la pata mocha, 
lanzando lastimeros gritos. Dicen que es el alma en pena de una mujer infiel, que 
vaga por los montes, valles y llanuras; mujer que deshonró a sus hijos y no 
respetó a sus esposo. 
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Tomado de http:/www.historiasdeterror.org.mx/leyenda-de-la-patasola/ 
 
SUPERESTRUCTURAS 
 
 Con relación al texto los estudiantes  subrayarán con rojo la introducción, 
azul el desarrollo y verde la conclusión.  
 Después de realizado el ejercicio se pondrá en común. 
 Los estudiantes responderán la siguiente pregunta: 
a. ¿Por qué se crean estas  leyendas? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
f. Escoge la opción correcta: 
En el párrafo 1 hay: 
a. Dos historias. 
b. Dos leyendas. 
c. Una historia y una leyenda. 
d. No hay historias ni leyendas. 
g. Escribe por qué no escogiste las siguientes opciones: 
_________ : ______________________________________________________ 
_________ : ______________________________________________________ 
_________ : ______________________________________________________ 
 
MACROPROPOSICIONES 
 
 Dibuja lo que para ti es un espanto. 
 Exponer las características generales de sus dibujos. 
 Describe cada imagen según tu apreciación. 
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http://fabulas.info/wp-
content/uploads/2012/01/ 
 
http://belensalinascastro.blogspot.com/2
009_03_01_archive.html 
 
http://belensalinascastro.blogspot.com/2
009_03_01_archive.htmll 
 
http//www.tatuajesdehadas.info 
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MICROPROPOSICIONES 
 De acuerdo con el texto  leído escoge la opción correcta para cada 
pregunta: 
1. La palabra Dicen” que se encuentra en los párrafos uno y tres  
A. Habla de un ejemplo. 
B. Le quita el  carácter de leyenda al escrito.. 
C. Da el carácter de leyenda al escrito. 
D. Da a entender que es una posibilidad. 
 
2. La infidelidad de una mujer es una situación: 
A. Legendaria. 
B. Real o posible. 
C. Hipotética. 
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D. Imposible. 
 
3. En el texto anterior, la palabra peinillazo es una respuesta de: 
A. Violencia. 
B. Odio. 
C. Desesperación. 
D. Venganza. 
 
4. Una de estas frases podría eliminarse y no cambiarían ni el sentido ni la 
integralidad del texto: 
A. Cuando lo hace tiembla la tierra. 
B. Una mujer infiel a su esposo. 
C. Los llama y los atrae para enamorarlos. 
D. Se transforma en espanto. 
 
5. Según el texto la Patasola atrapa: 
A. Niños y mujeres. 
B. Hombres, mujeres y niños. 
C. Hombres y mujeres. 
D. Niños y hombres. 
 
 
6. De estas cuatro opciones escoja un que le parezca la más acertada: 
A. El video ayuda a comprender el texto. 
B. El video me impide imaginar los acontecimientos. 
C. El video me ayuda a imaginar los acontecimientos. 
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D. El video aclara algunas escenas. 
 
h. Acción Comparativa. 
 
 Escribe dos aspectos del texto que no hacen parte del video: 
 
1. ____________________________________________________________
________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
i. SOCIALIZACIÓN: 
 Se hará la retroalimentación del ejercicio anterior, argumentando la 
respuesta de cada pregunta. 
 Se expondrán los dibujos de las fantasmas, espantos, monstruos y figuras 
míticas adicionales. 
 
 
5.2  AGENDA Nº  2 
 
ELEMENTO: Relaciona la intención del texto con su cotidianidad. 
 
a. MOTIVACIÓN:  
Los desiertos son sitios peligrosos para el ser humano ya que te puedes 
deshidratar, insolar y perderte fácilmente; ayuda a Jesús a salir del desierto: 
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http://educarconjesus.blogspot.com/2010/02/cuaresma-laberinto-del-
desierto.html 
 
b. CONCEPTUALIZACIÓN:    
1. Los estudiantes infieren el significado de las siguientes palabras con base 
en la lectura 2006 El año de los Desiertos 
2. Completa la siguiente tabla de glosario: 
1.  Desierto __ Formar líneas rectas. 
2.  Molusco __ Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales. 
3.  Cactus __ Animal revertido de una concha. 
4.  Surcando __ Terreno arenoso o pedregoso 
5.  Erosionado __ Planta con tallo globoso   
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6.  IDEAM __ Desgastado. 
http://www.rae.es/rae.html 
 
c. EJEMPLIFICACIÓN:    
 
1. Los estudiantes realizarán la lectura del siguiente texto y completan las 
actividades. 
2006: año de los desiertos 
Extracto tomado de: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-96636.html 
 
2006 es el año de los desiertos y de un fenómeno de gran impacto en el panorama 
climático del planeta: la desertificación. 
 
La región de Yararaca, más conocida como el Desierto de la Tatacoa, está 
ubicado a 38 kilómetros de Neiva. Tortugas, armadillos, osos perezosos 
gigantes y extraños moluscos se encuentran en este majestuoso paisaje, claro 
está, todos convertidos en fósiles, los cuales datan de hace más de 70 millones de 
años, durante el periodo terciario. 
Su nombre proviene de unas inofensivas habitantes, las culebras tatacoas. 
Un escenario, conformado por dos zonas, en la primera, se observa variadas 
formas de cactus surcando rojizas piedras, El Cuzco y Los Hoyos, en donde la 
tierra se torna gris. 
El infiernito, reliquia desconocida 
La zona Arqueológica de Moniquirá o la Estación Astronómica Precolombina 
Muisca, comúnmente llamada "El Infiernito", es patrimonio nacional, aunque no 
valorada como tal. 
Aparte de los reconocidos parques arqueológicos de San Agustín, Tierradentro y 
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Ciudad Perdida, "El Infiernito", es un territorio erosionado, el cual guarda un 
legado cultural enorme de pobladores quienes diseñaron las bases de avances 
tecnológicos de hoy, los Muiscas. 
Ubicado a 20 minutos de Villa de Leyva, monumentales columnas de piedra 
indican la cercanía a la frontera con "El Infiernito", llamado así por las cálidas 
temperaturas al final del año. 
Después de la conquista española y de las guerras allí libradas, las verdes 
praderas desaparecieron para siempre dejando rastros de una excepcional cultura 
colombiana. 
Aunque estos desérticos paisajes entrañan extrañas formas de belleza, es un 
grave problema que toda la comunidad internacional quiere evitar. 
En Colombia, entidades como la CAR, el IDEAM, el INDERENA y el DAMA han 
diseñado programas que controlen la desertificación en todo el territorio nacional. 
 
SUPRESTRUCTURAS 
 
2. Completa la siguiente tabla con base en la lectura  
 
1.  ¿Dónde está ubicado el Desierto de la 
Tatacoa? 
 
 
2.  ¿Dónde está ubicado El infiernito?  
 
3.  ¿En el desierto de la Tatacoa deambulan 
Tortugas, Osos perezosos gigantes y 
moluscos? ¿Por qué? 
 
4.  ¿Por qué se le llama a este desierto 
“Tatacoa”? 
 
 
5.  ¿Quiénes habitaban El Infiernito?  
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6.  ¿A qué se refiere el autor con  el término: 
desertificación? 
 
7 ¿Por qué crees que estas entidades 
nombradas en el último párrafo se preocupan 
tanto por los desiertos? 
 
 
 
 
d. EJERCITACIÓN:  
Subraya las palabras de la primera columna en el texto y escribe el 
significado en la siguiente tabla: 
 Palabra Significado  Imagen 
1.  
Grava 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________. 
 
 
http://www.loquehayqueverenegipto.
es/desierto-del-sahara/ 
2.  
Dunas 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________. 
 
http://co.kalipedia.com 
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3.  
Palmeras de 
dátiles 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
___.  
http://www.google.com. 
 
2. Lee el primer párrafo de la lectura: “2006: año de los desiertos” y cuéntanos 
¿cuál es el tema principal del segundo párrafo: La región de Yararaca…? 
 
A. El desierto de la Tatacoa está ubicado a 38 kilometros de Neiva. 
B. En el desierto de la Tatacoa hay muchos animales. 
C. En el desierto de la Tatacóa hay muchos fosiles de animales. 
D. El desierto de la Tatacóa tiene más de 70 millones de años 
 
3. Los estudiantes leerán el siguiente texto y resolverán actividades de 
comprensión – interpretación: 
 
Lee con atención el siguiente texto: 
El desierto del Sahara  
 El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo, con 
unos 9.065.000 kilómetros cuadrados de superficie. 
 Está situado en el norte de África, separándola en dos zonas: el África 
mediterránea al norte y el África Subsahariana al sur. Limita por el este con el mar 
Rojo y por el oeste con el Océano Atlántico; en el norte con las montañas Atlas y 
el mar Mediterráneo. Ocupa parte de Argelia, Túnez, Marruecos,  Mauritania, Malí, 
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Níger,  Libia, Chad, Egipto y Sudán, aunque se extiende y contrae a ciclos 
regulares, de tal forma que sus fronteras con los distintos territorios son poco 
constantes. Se compone de grava, arena y dunas. Al contrario de lo que se cree, 
tres cuartas partes de este desierto son de grava, siendo la restante cuarta parte 
de arena y dunas. 
 Este desierto comparte frontera con casi todos los países del norte de 
África, donde predomina la cultura árabe. Las dunas comienzan muy cerca 
del Alto Atlas y se extienden hasta zonas tropicales más al sur. En las faldas del 
Atlas Marroquí (Alto Atlas), sólo hay vegetación unos metros más allá del curso de 
los pobres ríos. Sin embargo, donde hay un poco de agua, un verdor intenso 
contrasta con la arena circundante.   
En los oasis abundan las palmeras de dátiles. A veces están canalizados, para 
regar en las zonas de siembra. Muchas veces el agua no proviene de ríos, sino de 
acuíferos subterráneos a los que se llega mediante un pozo. 
 
 
MACROPROPOSICIONES 
 
Lee la frase introductoria del texto: “El desierto del Sahara”: 
 El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo, con unos 
9.065.000 kilómetros cuadrados de superficie. 
 
1. ¿Cuál es la idea principal de esta frase? 
A. El Desierto del Sahara es el desierto más grande del mundo. 
B. El desierto del Sahara tiene 9.065.000 kilómetros cuadrados de superficie. 
C. El desierto del Sahara es el desierto más cálido del mundo. 
D. El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo. 
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2. Completa el siguiente cuadro descriptivo del desierto del Sahara con base en 
el texto: 
7.  ¿Qué tamaño tiene?  
8.  ¿En qué continente está ubicado?  
9.  ¿ En qué países está ubicado?  
10.  ¿De qué está compuesto?  
11.  ¿ En qué lugares del desierto hay agua y 
vegetación? 
 
 
MICROPROPOSICIONES 
 
Señala la afirmación que se puede deducir del planteamiento inicial: 
 
1. El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo. 
 El Sahara es un desierto grande como todo el mundo. 
 Es el desierto más grande que hay en el mundo. 
 Puede que haya otro desierto más grande pero de clima frío. 
 
2. Sus fronteras con los distintos territorios son poco constantes. 
 Los límites del desierto no siempre están en el mismo lugar. 
 Los territorios que tiene cerca tienen muchas fronteras. 
 Tiene territorios muy variados en sus fronteras. 
 
3. Sólo hay vegetación unos metros más allá del curso de los pobres ríos. 
 Cerca de los ríos es donde hay humedad y crece un poco de vegetación 
 Los ríos son muy pobres por lo que no hay nada de vegetación. 
 La vegetación tiene varios metros de altura cerca de los ríos. 
 
4. En los oasis abundan las palmeras de dátiles. 
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 En todo el desierto hay muchas palmeras. 
 En los oasis hay muchas palmeras con dátiles. 
 Sólo hay palmeras en los desiertos. 
 
5. El agua no proviene de ríos, sino de acuíferos subterráneos a los que se llega 
mediante un pozo. 
 El agua se saca de los ríos gracias a los pozos subterráneos. 
 El agua subterránea es mucho peor que el agua de los ríos. 
 Toda el agua está bajo tierra y se saca a través de los pozos. 
 
 
 
 
http://co.kalipedia.com 
Investiga la localización de  los países 
que conforman el Desierto del 
Sahara, nombrados en el texto y 
ubícalos en el mapa. Haz un cuadro 
de convenciones. 
Lugar  Convención 
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Escribe F (falso) o V (verdadero) con base en la lectura. 
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
V        F     
Es el desierto cálido más grande del mundo. 
Está formado enteramente de arena. 
En los oasis abundan las palmeras de dátiles. 
La población es muy abundante gracias a los cultivos agrícolas. 
Limita al oeste con el océano Atlántico. 
Gracias a los pozos puede sacarse agua potable para sobrevivir. 
El Sahara cada vez es más pequeño porque las arenas retroceden. 
 
e. SOCIALIZACIÓN: 
Los estudiantes deben resolver el siguiente taller: 
1. Dibuja un campo cercano a tu ciudad en la actualidad con recursos hídricos  y 
otro sin recursos hídricos. 
Con recursos hídricos 
 
 
 
 
 
 
Sin recursos hídricos 
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2. ¿Qué hechos negativos ocurren cuando en una casa no hay agua?: 
a) __________________________________ 
b) __________________________________ 
c) __________________________________ 
d) __________________________________ 
e) __________________________________ 
 
3. Escribe un texto argumentativo de 60 palabras con base en tu dibujo del punto 
1 en el que trates de convencer  a  los adultos de cuidar el agua. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ . 
 
5.3  AGENDA Nº  3 
 
ELEMENTO: Relacionar las partes del texto para interpretar la lectura 
especializada. 
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COMPETENCIA: Ampliar información explícita e implícita del texto para fortalecer 
los niveles de comprensión textual que respondan a la aprehensión de su entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.google.com/search?q=im
%C3%A1genes+de+un+tratado&nor
d=1&  
 
http://www.google.com/search?q=i
m%C3%A1genes+de+un+tratado&
nord=1&t 
 
http://www.google.com/search?q=im
agenes+del+puerto+de+hamburgo&
nord=1&  
 
 
http://www.camcap.cl/?attachment_
id=499 
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a. MOTIVACIÓN: Los estudiantes observarán una serie de imágenes con el 
fin de dar a conocer su punto de vista frente a cada una de ellas; teniendo 
en cuenta sus conocimientos previos y su percepción sobre cada una. 
b. CONCEPTUALIZACIÓN: Repaso de las partes del texto y explicación de 
los elementos del texto: tiempo, espacio, personajes, ideas principales y 
secundarias. 
 
c. EJEMPLIFICACIÓN: Los estudiantes escucharán con atención un audio en 
que se les presenta un fragmento del “Tratado de Libre Comercio”. 
Posteriormente completarán el siguiente cuadro con la ayuda del docente. 
http://www.youtube.com/watch?v=_MB8LM5VLGs  
Condiciones preferentes  
Cambiar reglas del juego  
Inversión extranjera  
Crecen las importaciones  
Mejorar Infraestructura  
 
d. EJERCITACIÓN: Con la ayuda del docente, los estudiantes unirán cada 
término con su respectiva imagen y comentarán sus impresiones acerca de 
cada imagen. 
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40 millones de 
habitantes. 
 
 
http://www.eipsa.net/es/ficha_proyecto.asp?id_proyecto
=45 
Infraestructura 
https://www.google.com/search?q=mapa+de+los+estad
os+unidos&  
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Productos 
agropecuarios. 
http://www.google.com/search?q=mapa+de+colombia& 
Presas de 
pollo 
http://www.google.com/search?q=agrícolas/images 
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310 millones 
de habitantes 
 
http://www.vitonica.com/alimentos/carne-de-pollo-ii-
que-partes-elegir 
 
 
SUPERESTRUCTURAS 
 A continuación los estudiantes leerán de forma individual el siguiente texto: 
Título sugerido: “La Patria tiene rabadilla y perniles” 
 
Hace años, cuando Álvaro Uribe aún no montaba en triciclo y el presidente Juan 
Manuel Santos tenía un perro llamado Kazán I de Chichimoco, el pollo era un 
manjar en Colombia. Las familias pudientes solo lo comían los domingos y las no 
pudientes esperaban hasta diciembre para saborear una presa de gallina. Se 
decía entonces que “cuando un pobre come pollo, o está enfermo el pobre o está 
enfermo el pollo”. 
Uno de los milagros menos comentados de la economía colombiana es la 
reducción del precio del pollo, hasta el punto de que ahora la carne de ave de 
corral es 20 por ciento más barata que la de vaca, cuando costaba el doble hace 
medio siglo. Al mismo tiempo, ocurre un fenómeno cultural apasionante, y es que 
el pollo, antiguo rey de manteles exclusivos, se volvió el plato más popular de la 
comida nacional. Cada región tiene su receta predilecta, pero lo que se come en 
todo el país es pollo asado. La revista Donjuán opina que “supera en popularidad 
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al ajiaco, la bandeja paisa y el sancocho”. También, a la lechona tolimense, el 
arroz atollado valluno, la mamona a la llanera y el cuchuco boyacense. El pollo 
asado viene a ser, en el orden gastronómico, lo que el sombrero vueltiao en el 
sartorial. 
Cada colombiano despacha 13 pollos al año y, aunque la proporción es inferior a 
la de varios países vecinos, se duplicó entre 1998 y el 2008 y hoy representa el 45 
por ciento de la carne que ingiere el país. Según la revista especializada La Barra, 
por cada pollo que se asa en el carrusel de un restaurante con aprobación 
sanitaria, giran cinco en asaderos informales. Acosado por patrióticas nostalgias 
he buscado en medio mundo un pollo jugoso y dorado que se parezca al 
colombiano, y ninguno le llega a la rabadilla. El de Colombia tiene un sabor 
especial, no necesita cubiertos, se come frío o caliente, se acompaña igual con 
refajo o con vino, une a las familias y está al alcance de todos los bolsillos. 
Los elogios anteriores son preámbulo indispensable para lo que voy a advertir. Y 
es que la industria avícola nacional, cuya prosperidad convirtió al pollo en artículo 
de consumo proletario y emplea a casi 400.000 personas en cerca de 1.000 
municipios, está amenazada por las importaciones contempladas en el Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos. La pelea es profundamente desigual, como 
sucedió con la del sombrero vueltiao y las imitaciones chinas. Estados Unidos 
consume casi el doble de carne de pollo per cápita que Colombia, pero prefiere la 
pechuga a los cuartos traseros. Como los gringos no sabían qué hacer con los 
desechos, los enviarán aquí amparados por el TLC. A las partes que ellos 
desprecian se suman las gallinas viejas (“que cumplieron su ciclo productivo”). En 
enero de este año llegaron solo 22.672 kilos de gallinas jubiladas y no se ha 
tocado la cuota de cuartos traseros de enero y diciembre. Esto significa que 
apenas se utilizó el 5,5 por ciento del cupo de las primeras y que “se abre la 
posibilidad para importar un máximo de 2,06 millones de kilogramos” de cuartos 
traseros (El Espectador, 1-31-2013). Nos aguarda una avalancha. 
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El beneficio inicial para los colombianos –sin mirar la calidad– es que comprarán 
pollo importado barato. Pero, a la postre, cuando la producción nacional de aves 
se vea seriamente afectada, los importadores subirán los precios y, ya sin 
competencia, nos tocará volver a los tiempos del triciclo de Uribe. Por otra parte, la 
importación obliga a que los productos permanezcan congelados todo el tiempo, 
pero hay sospechas de que esto no está ocurriendo, lo que constituye una 
amenaza contra la salud. Todo ello hace que acoja con entusiasmo la propuesta 
de comer pollo colombiano fresco: hay que defender el plato más popular y uno de 
los más sabrosos de nuestra mesa. 
Texto tomado de El Tiempo.com Sección Editorial – opinión. 
Fecha de publicación 10 de febrero de 2013  Autor Daniel Samper Pizano 
 
 Se realizará una segunda lectura en voz alta con el fin de hacer 
comentarios y escuchar del profesor las apreciaciones y aclaraciones de 
contenido social a que haya lugar. 
MACROPROPOSICIONES 
 Los estudiantes escogerán la opción correcta para la siguiente pregunta: 
 
¿Cuál es la idea general del texto? 
A. Criticar al Gobierno 
B. Detallar lo que es un TLC. 
C. Explicar al lector cómo se producen los pollos. 
D. Destacar algunas desventajas del TLC. 
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 Los estudiantes enumerarán los párrafos del texto y escogerán la idea más 
importante de cada uno. 
 Los estudiantes representarán mediante dibujos o imágenes los conceptos 
de importación y exportación. 
 Los estudiantes subrayarán las expresiones que determinen tiempo o 
periodos. 
 Los estudiantes subrayarán con color verde las ideas principales y con color 
rojo las ideas secundarias.  
 Los estudiantes responderán de forma oral las siguientes preguntas: 
1. ¿Sabes qué comestibles o alimentos se llevan de Colombia al exterior? 
2. ¿Conoces algo sobre la producción de pollos? 
3. ¿Sabes qué comestibles o alimentos se traen al país desde los Estados 
Unidos? 
Es indispensable efectuar una consulta en Internet sobre estas preguntas. El 
maestro guiará dicha consulta y explicará los términos incomprendidos. 
  
Los estudiantes observarán las imágenes y establecerán la relación de cada una 
con el texto leído. Además asignarán un nivel de importancia en la realidad del 
entorno. 
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http://www.google.com/search?q
=imagen+gallina+vieja& 
 
http://www.google.com/search?q=ima
gen+de+ajiaco&  
 
 
 
http://www.google.com/search?q=i
magen+rabadilla 
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MICROPROPOSICIONES 
 
 De acuerdo con el texto  leído escoge la opción correcta para cada pregunta: 
 
1. El texto anterior no habla: 
A. De la crianza de los pollos. 
B. De la sociedad colombiana. 
C. De los gustos gastronómicos de nuestro país. 
D. Estadísticas del consumo de pollo en el país. 
2. De los aspectos tratados en el segundo párrafo podemos decir que: 
A. El arroz atollado y el ajiaco deben llevar pollo. 
B. Los precios de la carne de vaca y de pollo se ha rebajado en los últimos 
cincuenta años. 
C. La relación de precios entre carne de vaca y  ave de corral se ha invertido 
durante el último medio siglo. 
D. El pollo es el rey de la gastronomía. 
3. En el tercer párrafo, la frase “Cada colombiano despacha 13 pollos al año… ” da 
a entender:: 
A. En un asadero se pueden despachar trece pollos en un rato. 
B. Cada colombiano puede consumir trece pollos en una año en promedio. 
C. Trece de cada cien colombianos exporta pollos a otros paises. 
D. Uno de cada trece colombiano cría pollos. 
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4. Cuando el texto afirma que: “El pollo asado viene a ser, en orden gastronómico, 
lo que sombrero vueltiao en el sartoral se hace: 
A. Una símil. 
B. Una burla. 
C. Un elogio del sombreo vueltiao. 
D. Referencia a un sastre. 
5. En el párrafo cuatro advierte que la industria avícola nacional está amenazada 
por las importaciones contempladas en el Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos. Debemos entender: 
A. Mil municipios se quebrarán. 
B. Cuatrocientos mil trabajadores se verán afectados directamente. 
C. Debemos comer bastante pollo mientras podamos. 
D. Estamos llamados a mejorar la producción de sombreros vueltiaos antes que la 
de pollos. 
 
6. La parte conclusiva del último párrafo puede ser: 
A. El  TLC no traerá beneficio alguno para el país.. 
B. Uribe volverá a la presidencia. 
C. El pollo debe mantenerse congelado de manera permanente. 
D. Los importadores reemplazarán a los actuales productores de pollo. 
 
SOCIALIZACIÓN: 
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 Con las imágenes presentadas anteriormente (Uribe, gallina vieja, ajiaco, 
rabadillas), los estudiantes inventarán una historia en grupos de 3 y 
posteriormente la darán a conocer a sus compañeros. 
 
 
5.4  AGENDA Nº  4 
 
ELEMENTO: Relación interdisciplinaria y trabajo intertextual. 
COMPETENCIA: Comprensión lectora a partir de la conceptualización y relación 
de datos interdisciplinarios. Comprensión global del texto. Trabajo intertextual. 
Extrapolación de ideas explícitas. 
 
Periodo. Para este ejercicio es indispensable extenderse en el tiempo al menos 
tres bimestres, se trata de alcanzar a rubricar el trabajo de los estudiantes. Puede 
hacer parte de un proyecto dentro del desarrollo curricular. 
 
 
A. MOTIVACIÓN: A manera de ejercicio, los estudiantes observarán un video 
sobre las estaciones de la tierra con el fin de visualizar y comprender 
algunos términos científicos del ámbito de la Geografía. 
http://www.youtube.com/watch?v=w32mHTy8G4s 
 
B. Se deben observar otros videos relacionados que se  encuentran en sitios 
web similares (http://www.youtube.com/watch?v=Io-9mpy-SjU). Los videos 
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tienen un carácter trascendental para la construcción de los conceptos y del 
conocimiento propuesto.  
 
Se realizará una lluvia de ideas con respecto a los videos que los 
estudiantes  hayan visto. 
 
 
C. CONCEPTUALIZACIÓN: Explicación del docente con respecto a la 
terminología y a las ideas principales y secundarias en un texto dado. 
 
DE BLANCO Y BLANCO 
 
La palabra ártico con la cual se designa el polo norte, procede de la palabra griega 
arktikós que significa "oso". Alude a la constelación Osa Menor, donde se 
encuentra la estrella polar, que señala dicho polo. Este ha estado habitado desde 
hace miles de años. En el siglo XIX, se descubrió un lugar similar a los pies de la 
Tierra, el polo sur y se denominó Antártico (de anti: "opuesto a", "con propiedades 
Contrarias"). 
El Ártico es principalmente agua cubierta de hielo, el océano Glacial Ártico, con 
tierra alrededor: Alaska, Canadá, Islandia, Groenlandia, Suecia, Rusia, Noruega, 
Finlandia y las isas Svalbard. En cambio, la Antártida es un gran continente 
cubierto de hielo y rodeado por el océano Austral: formado por la parte sur de los 
océanos Pacífico, Atlántico e Indico. 
La fauna y la flora son distintas en los dos extremos de la Tierra. Diversas etnias 
(inuits, esquimales, lapones, etc.) viven en el polo norte, una de las zonas menos 
densamente pobladas del mundo. En cambio, la Antártida es el quinto continente 
en tamaño, donde sólo es posible sobrevivir con apoyo externo. Allí sólo se 
encuentran bases científicas. El 1 de diciembre de 1959 se firmó el Tratado del 
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Antártico, por el cual se reserva el continente a la investigación científica y se 
prohíbe su uso con fines militares. 
La Antártida es uno de los grandes desiertos terrestres, aunque la palabra desierto 
suele utilizarse para designar extensas superficies de arena y no de hielo. Es un 
lugar seco, pues las bajas  temperaturas no dejan que el aire contenga vapor de 
agua; es ventoso y contiene el 90% del hielo glacial del mundo. La temperatura 
más baja registrada fue de -89°C. 
Los círculos polares ártico y antártico, que delimitan los casquetes polares, se 
sitúan aproximadamente a 66°33/ de latitud. Como en su camino alrededor del sol 
la Tierra avanza inclinada  cerca de 23°27 respecto a la eclíptica, los rayos solares 
alcanzan el planeta con distintos ángulos según el período del año y el lugar. Esto 
origina las estaciones: cuando el polo norte mira hacia el sol, llegan la primavera y 
el verano al hemisferio norte y el otoño y el invierno al hemisferio sur. 
 
 
 
 
 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecl%C3%ADptica-plano-lateral-ES.png 
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La duración de los períodos de luz y oscuridad varía en función de la latitud, de tal 
manera que en los dos polos geográficos, donde convergen los meridianos, hay 
seis meses de luz y seis meses de oscuridad y, en los círculos polares, los días y 
las noches duran hasta 24 horas. En cualquier fecha, cuando en el ártico es de día 
en el Antártico es de noche. Es decir, el medio año de día seguido del medio año 
de noche acaecen alternadamente en el polo norte y en el polo sur geográficos, 
como si una luciérnaga potentísima saltara de uno al otro cada seis meses. 
Ambos polos reciben aproximadamente la misma cantidad de radiación, un poco 
más el Antártico ya que es durante su verano cuando el planeta se encuentra más 
cerca del sol. Sin embargo, es más frío que el Ártico, en parte porque se 
encuentra cubierto por una espesa capa de hielo que impide el paso a cualquier 
atisbo de calor geológico. En el Ártico es más delgada la capí que flota sobre el 
agua que permanece líquida por su elevada concentración de sales y, en 
ocasiones el océano escondido calienta el aire. 
En la circulación atmosférica global, el aire caliente circula del ecuador hacia los 
polos, donde se enfría para regresar a la cintura de la Tierra. Pero actúa de un 
modo distinto en los dos hemisferios: el relieve en torno al océano Ártico 
determina que las corrientes de aire sean más irregulares que en la Antártida, 
rodeada por agua. Se piensa que por ello el agujero de ozono es menor en el 
Ártico que en el Antártico. 
En la circulación oceánica y atmosférica, los polos introducen grandes cantidades 
de agua y aire fríos, pero su influencia en la temperatura terrestre también 
obedece a su color mayoritario: el blanco. La radiación solar puede ser reflejada, 
transmitida o absorbida según las características del lugar al que llega. El 
porcentaje de luz que refleja una superficie respecto a la que recibe se denomina 
albedo (del latín albus: blanco); cuanto más blanca sea la superficie mayor es el 
porcentaje. 
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El albedo total de la Tierra es aproximadamente un 30%, y se debe en gran parte 
a la acción de la atmósfera y de las regiones polares. El resto de radiación es 
absorbida como calor. Cuanto más oscuro es un cuerpo, más radiación retiene. Un 
espejo la refleja casi toda. El hielo y la nieve actúan como un espejo; poseen un 
albedo de aproximadamente 80%. Si se funden, se genera un proceso en cadena: 
disminuye la superficie extremadamente reflectante, por lo que se retiene más 
radiación y este calor funde más hielo y nieve. En consecuencia, aumenta el agua 
fría en los cauces de los ríos continentales y la circulación de agua en los océanos 
cambia. 
El equilibrio del planeta depende de la estabilidad de los polos. Si liberaran toda el 
agua que almacenan, el nivel del mar subiría anegando las zonas costeras. Es 
probable que las temperaturas suban entre 1,8 y 4°C, antes del final del siglo XXI, 
según el informe anual del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático). La Tierra ha aumentado y disminuido de temperatura en diversas 
ocasiones. Pero la cuestión es qué proporción del calentamiento actual es 
causado por el ser humano y en qué modo le afectará en un futuro. 
Los gases atmosféricos, llamados de efecto invernadero, retienen la radiación 
solar y no la dejan partir de nuevo hacia el espacio. De no ser por este efecto, la 
Tierra sería demasiado fría para que la vida existiera tal como la conocemos. Con 
la revolución industrial, en el siglo XIX, se incrementó la producción de gases 
como el dióxido de carbono y el metano, lo cual ha alterado el equilibrio térmico 
del planeta. Este desequilibrio se origina fundamentalmente por la conjunción de 
dos factores: la quema de combustibles fósiles, que genera grandes cantidades de 
dióxido de carbono, y la eliminación de recursos forestales, cuya fotosíntesis fija 
este gas y produce oxígeno. Esto altera en forma severa el rango de  temperatura 
que hace posible la vida de las especies actuales en el planeta. 
El calentamiento global actual es preocupante porque los factores que lo provocan 
se retroalimentan: el calentamiento produce más calentamiento. Los habitantes 
que residen en las zonas nórdicas sufrirán cambios en su modo de vida y también 
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cambiará la Tierra. Nuestro planeta es un todo que se autorregula: es océano, 
tierra, bioma y atmósfera. Lo que ocurre en una de sus partes repercute en las 
demás. (Tomado de: h t t p : / / w w w . c a o s y c i e n c i a . c o m / i d e a s / a r t 
i c u l o . p h p 7 i d - 1 1 0 4 0 7 . Doménech, A., (2007) 
 
SUPERESTRUCTURAS 
 
D. PROCEDIMIENTO: 
 
1. Se trabaja con un escrito breve y sintético sobre lo comprendido de cada 
párrafo. Cuando sea preciso elaborar y presentar  una idea principal en 
debida forma (formato) se tienen en cuenta las ideas que la sostienen. 
Se revisa también la calidad de la forma. 
2. Se definen las zonas de elaboración que llamaremos Factores. Estos 
planos tienen subsecciones o componentes llamadas Elementos. 
3. Se establece niveles de competencia (dos o más) para cada dominio. 
4. Se revisa periódicamente el trabajo y se sugieren mejoras o 
afinamientos. 
 
E. FACTORES: 
 
1. Estructura Gramatical. 
a. Ortografía. (elemento) 
b. Puntuación. (elemento) 
2. Estructura Discursiva 
a. Párrafos. (elemento) 
b. Oraciones. (elemento)  
3. Estructura de Diagramación 
a. Idea Principal. (elemento) 
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b. Ideas de soporte. (elemento) 
c. Secuencialidad. (elemento) 
4. Ética de la comunicación. 
a. Audiencia, Tono y punto de vista. (elemento) 
b. Referencias. (elemento) 
 
F. NIVELES DE COMPETENCIA PARA CADA ELEMENTO: 
 
Experto 
Competente 
En desarrollo 
Principiante 
Inaceptable (Deficiente) 
Se pueden asignar puntos a cada nivel. 
 
G. PERIODOS. 
 
Definir la fecha de entrega de cada párrafo. Como es inalcanzable para el 
maestro hacer más de una retroalimentación individual, se efectúa una 
retroalimentación por párrafo para el colectivo de estudiantes y se escogen 
alternada o aleatoriamente trabajos en cada clase. 
 
MACROPROPOSICIONES 
 
H. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
1. Hacer lectura cuidadosa del párrafo segundo.  
2. Se podrían formular para discutir y responder estas preguntas atinentes 
al párrafo: 
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De la Antártida es correcto afirmar que: 
 
A. es la mayor extensión de agua cubierta por hielo del planeta. 
B. es un lugar que se encuentra en el polo norte geográfico de la tierra. 
C. es un lugar que se encuentra en el polo sur geográfico de la tierra 
D. es el lugar geográfico rico en fauna. 
 
Una de las siguientes afirmaciones es falsa: 
A. La Antártida se encuentra en la zona Austral del planeta. 
B. El Ártico es un territorio cubierto por hielo. 
C. El Ártico está rodeado de tierra. 
D. En la zona Antártica confluyen tres océanos. 
 
Una de las siguientes afirmaciones es verdadera: 
A. El polo norte es un continente congelado. 
B. Groenlandia se encuentra en una de las zonas más australes de la 
tierra 
C. Suecia y Noruega disfrutan de un clima Antártico. 
D. Es posible encontrar un océano rodeado de tierra. 
 
 
3. Procesos. 
 
Idea principal: Establecer el antagonismo (diferencia antagónica) 
geográfico entre un territorio cubierto de hielo y rodeado de agua y un mar 
congelado rodeado de tierra. 
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Ideas secundarias: Las respuestas correctas a las preguntas anteriores. 
 
La estructura discursiva radica en la forma como se estructuren dichas 
respuestas y el lugar asignado a la idea principal. El discurso cobra 
eficiencia con la mera claridad conceptual y expresiva. Claridad  conceptual 
para quien lo escribe: dominio temático; eficiencia expresiva para quien lo 
lee: comprensión. La estructura discursiva es realmente el eje del trabajo 
porque encierra en sí misma el grado de comprensión. 
 
4. Opciones. 
 
Se pueden trabajar  opcionalmente otros aspectos relacionados con la 
MLP a través de preguntas concluyentes sobre el texto en general que 
pueden en un momento dinamizar la tarea, teniendo cuidado de no  
desviar la atención convirtiendo la rúbrica en solamente un cuestionario. 
Estas son   algunas escogidas y adecuadas al grado noveno de los 
estudiantes del colegio Unión Europea 
 
- Por las características del aire en el Antártico, la humedad relativa es del 
A. 100% 
B. 120% 
C. 0% 
D. 50% 
 
- Si la tierra avanzara en su giro alrededor del sol sin inclinación, 
 
(1) no habría alternancia de luz y oscuridad en los polos. 
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(2) no habría estaciones en ninguna parte del planeta. 
 
- De las anteriores afirmaciones se puede asegurar que: 
 
 
A. (1) y (2) son verdaderas. 
B. (1) es verdadera, (2) es falsa. 
C. (1) es falsa, (2) es verdadera.  
D. (1) y (2) son falsas. 
 
 
- Los polos geográficos de la Tierra pueden definirse como los: 
A. extremos del eje terrestre. 
B. puntos más fríos del planeta. 
C. extremos señalados por la brújula. 
D. puntos donde la Tierra está más achatada. 
 
- En el párrafo 6 del texto, se menciona la luciérnaga para hacer 
referencia a: 
A. una potente luz en movimiento. 
B. un cocuyo que vuela ágilmente. 
C. un insecto que posee un aparato luminiscente. 
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D. una alternancia de luz y oscuridad. 
 
 
- La alternancia de invierno y verano en los polos es importante porque: 
 
A. establece el régimen de vientos y temperatura de los polos. 
B. determina la gran variedad de fauna y flora en los polos. 
C. propicia la variedad étnica en los dos polos. 
D. mantiene una humedad relativa alta en los dos polos 
 
- En el texto se expresa la idea de que la disolución de sales en el agua 
A. aumenta su velocidad de evaporación. 
B. disminuye su presión de vapor. 
C. disminuye su punto de fusión. 
D. aumenta su presión osmótica. 
 
- El ecuador terrestre es equidistante del Círculo Polar 
A. Antártico y el Trópico de Capricornio. 
B. Antártico y el Trópico de Cáncer. 
C. Ártico y el Trópico de Capricornio. 
D. Ártico y el Círculo Polar Antártico. 
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- La afirmación: "Cada casquete polar tiene en su correspondiente 
atmósfera un agujero de ozono", 
A. es verdadera y se deriva del texto 
B. es verdadera pero no se deriva del texto. 
C. es falsa aunque se deriva del texto. 
D. es falsa y no se deriva del texto. 
 
MICROPROPOSICIONES 
 
 
- De las afirmaciones: 
 
 
(1) El polo norte actúa como refrigerante del aire caliente originado en la 
zona ecuatorial. 
(2) En cuanto un punto del casquete polar esté más cerca de la línea del 
círculo polar, mayo será la duración de los períodos de luz y oscuridad. 
Es correcto afirmar que: 
A. (1) y (2) son verdaderas. 
B. (1) es verdadera, (2) es falsa. 
C. (1) es falsa, (2) es verdadera. 
D. (1) y (2) son falsas. 
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- Si toda la superficie de la tierra estuviera cubierta de una capa color verde, 
por ejemplo, una masa forestal, el albedo total de la tierra sería 
A. mayor del 30%. 
B. menor del 30%. 
C. mayor del 80%. 
D. menor del 80%. 
 
- Si ocurriera un deshielo polar a causa del incremento de la temperatura, 
se presentaría 
A. una disminución del nivel del mar y de la extensión de playas. 
B. un incremento del caudal de los ríos y del volumen de los lagos. 
C. una elevación del nivel de los océanos y una reducción de las regiones 
continentales. 
D. una sequía de las regiones nórdicas y un aumento de pluviosidad en el 
ecuador. 
 
- Los factores a los que el texto atribuye el desequilibrio térmico del planeta 
favorecen principalmente la existencia de organismos: 
A. aerobios 
B. autótrofos 
C. heterótrofos 
D. anaerobios 
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- El oso polar tiene un pelaje con puntas de color blanco y raíces de color 
pardo oscuro que le permite: 
(1) camuflarse en el hielo y conservar el calor corporal. 
(2) ocultarse de los depredadores y reflejar la mayor cantidad de radiación. 
 
- De las afirmaciones anteriores es posible asegurar que 
A. (1) y (2) son falsas. 
B. (1) es verdadera, (2) es falsa. 
C. (1) y (2) son verdaderas. 
D. (1) es falsa, (2) es verdadera. 
 
- Cuando se habla de polarización política entre dos partidos políticos se 
alude 
A. al magnetismo ideológico. 
B. al antagonismo de posiciones. 
C. a las diferencias de opinión. 
D. a la distancia que los separa. 
 
- El tema principal del texto es: 
A. el papel de los polos en la regulación del clima del planeta. 
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B. los casquetes polares como reguladores de la energía de nuestro 
planeta. 
C. las causas del calentamiento global de nuestro planeta. 
D. la caracterización de los polos en relación con otras zonas del planeta. 
 
5. METODOLOGÍA DE LA RÚBRICA 
 
Con posterioridad al desarrollo de las actividades propuestas como base 
para la comprensión, una vez analizado el texto y el contenido del  video y 
satisfechas las preguntas, se recomienda elaborar un sencillo escrito en el 
cual se evidencie el grado de comprensión de la temática tratada y por esto 
mismo sella la actividad comprensiva. La rúbrica o revisión del maestro mira  
esencialmente hacia el perfeccionamiento progresivo de un escrito como 
complemento opcional de la lectura. Definitivamente es un  tipo de 
retroalimentación que se trabaja en los textos un poco más extensos como 
capítulos de narrativa o lecturas científicas que comprometen varias 
disciplinas y que busca comprensión puntual. Si por ejemplo se tiene como 
proyecto de aula una temática relacionada con la búsqueda de altos niveles 
comprensivos y se manejan ambientes  transdiscipliarios, este tipo de 
actividad complementaria llega a ser de gran valor. Al final del proceso de la 
rúbrica se ejercita la oralidad mediante una exposición del tema con base en 
el texto trabajado, presumiendo que la confección y el perfeccionamiento del 
escrito dan lugar a una comprensión generosa del asunto. 
 
Observación. La rúbrica es un sistema de confección, revisión, que busca 
en la retroalimentación dada por el docente, además de la comprensión, una 
calidad escritural. Es un sistema de entregas. Intencionalmente debe 
buscarse una lectura amigable pero de interés científico o cultural asociada 
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al currículo. Esto da una cierta complejidad que exige una rúbrica periódica y 
que además hace que este sistema sea apropiado tanto para Lengua 
Castellana como para  cualquier área del conocimiento. 
 
 
5.5 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
En sí misma la propuesta es el conjunto de agendas a desarrollar. La validación 
no puede ser otra cosa que su desarrollo por parte del docente de humanidades 
o de una asignatura afín. Sin embargo creemos que sirve de validación acerca 
de su eficacia el desarrollo de una agenda adicional que tiene como elemento 
fundamental el diseño de una  RÚBRICA38, esto es, la posibilidad de usar una 
herramienta para componer texto y ser sometido a un proceso de 
perfeccionamiento con cada lectura y observación del docente. Es una 
mecánica que está dando resultados positivos en donde se le aplica. Tiene 
algunas secciones de trabajo que pueden trabajarse simultáneamente. La 
sección de diagramación objetiva (propósito e ideas de soporte) es una especie 
de patrón de la producción del texto y a la  vez una especie de tutor que impide 
la desviación de las ideas principales y que mantiene dentro del sentido del 
texto, la temática trabajada y la intencionalidad del autor. Es un elemento de 
primera instancia, como el terreno sobre el cual se trabaja  de manera 
estructurada para luego asociarse en forma integral con la estructura gramatical 
(ortografía y puntuación), que es la que finalmente da sentido al contenido. 
Aparece también el timón del desarrollo del texto que  es la estructura 
discursiva (secuencia y oraciones) en donde reside con más profundidad la 
realidad comprensiva a la cual ha llegado el estudiante, allí plasma el nuevo 
                                                          
38  SEMINARIO TALLER ARTICULACIÓN. (2: 2013. Bogotá, D.C.)  Universidad Nacional de Colombia. Entregado sin 
reserva de Derechos por  Carlos Eduardo Leyton. Oct 23 de 2013 .Participantes: Félix Eduardo Calderón M. cod. 25441135 
Ing. Eléctrica. U.N. Adaptación: José Félix Calderón Manrique. 
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conocimiento, lo que ha quedado de todas las acciones pedagógica y didáctica. 
Al final aparece la Ética de la comunicación que habla del reconocimiento  y 
respeto de la autoría y de la autoridad cognitiva con que se tramita el discurso 
conclusivo del estudiante. 
 
La cuantificación del desarrollo de la labor textual y del alcance corresponde al 
docente o al pacto evaluador a que se haya llegado y además pueden existir no 
solamente cuatro niveles de desarrollo comprensivo sino los que sirvan para 
comprobar el grado de mismo de la comprensión y construcción del texto. 
 
Como se observa, la estructura tiene cuatro componentes a desarrollar: 
Estructura gramatical, estructura discursiva, programación objetiva y Ética de la 
comunicación, cada una de ellas con dos o tres motores que le darán vida al 
escrito, y que denominaremos elementos. También, como se anotó 
anteriormente, se presenta un grado de desarrollo de la labor de verificación. 
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Estructura Elementos Experto (5 puntos) Competente (4 puntos) En desarrollo (3 puntos) Principiante (2 puntos) 
… 
ESTRUCTURA 
GRAMATICAL 
Ortografía 
Sin errores de orto-
grafía. 
Contiene errores 
ocasionales y 
comunes de 
ortografía. 
Contiene algunos 
errores comunes de 
ortografía. 
Contiene algunos 
errores comunes 
de ortografía que 
interfieren en 
algunos 
significados. 
…  
Puntuación 
Sin errores de 
puntuación. 
Contiene errores 
ocasionales y 
comunes de 
puntuación. 
Contiene algunos 
errores comunes de 
puntuación. 
Contiene algunos 
errores comunes 
de puntuación que 
interfieren en el 
sentido del texto. 
… 
ESTRUCTURA 
DISCURSIVA 
Párrafos 
Aparecen como 
unidades  con 
claridad conectadas 
y desarrolladas con 
la idea principal. 
Unidades bien 
desarrolladas pero no 
conectan entre sí o 
con la idea principal. 
No están 
desarrollados 
coherentemente y/o 
no conectan entre 
ellos o con la idea 
principal. 
Las conexiones 
son rudimentarias 
pero se pueden 
ubicar. Ocasional-
mente se pierde el 
hilo. 
… 
Secuencia 
La organización es 
secuencial y 
apropiada. Los 
párrafos están 
adecuadamente 
desarrollados y 
divididos. 
Organización 
competente, sin 
transiciones efectivas 
ni sofisticación. 
La mayoría de los 
párrafos no se 
conectan entre sí ni 
rodean a la idea 
principal. No hay 
transiciones 
adecuadas. 
Organización 
confusa y dispersa, 
poco exitosa. 
Estructura del 
párrafo muy débil y  
sin transiciones. 
… 
Oraciones 
Claras, completas, 
de extensión 
inteligible. Buen uso 
de la gramática. 
Oraciones claras 
completas pero 
redundantes. Se 
encuentran fallas 
gramaticales. 
Oraciones correctas 
pero redundantes y 
presencia de errores 
formales que 
dificultan 
interpretación y 
corrección. 
Son frecuentes las 
oraciones extrañas 
e incompletas. 
Dificultan la 
interpretación y 
solapan el nivel de 
comprensión. 
… 
DIAGRAMACIÓN Propósito 
La idea principal 
está clara, 
Tiene una idea 
principal clara pero 
La idea principal es 
apenas inteligible, 
La idea principal no 
es clara ni 
… 
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OBJETIVA identificada y 
desarrollada. 
no es del todo 
concreta ni 
desarrollada. 
su desarrollo es 
precario. 
concreta. 
Ideas de 
soporte 
Consistencia, 
originalidad, validez 
y profundidad en es-
tas. Los puntos 
principales tienen 
sustento suficiente 
(estadísticas, 
analogías, videos, 
tablas) 
Sustentos válidos, 
lógicos y sólidos. Sin 
embargo el conjunto 
carece de unidad. 
No son suficientes o 
específicas y poco 
relevantes frente a 
los puntos 
principales. 
La idea principal se 
soporta de manera 
pobre e indirecta. 
Sin ordenamiento 
lógico. 
… 
ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN 
Audiencia, 
Tono, 
Punto de 
vista 
Diferenciación clara 
de la audiencia. El 
tono y el punto de 
vista son 
apropiados: formal, 
directo, simple, sin 
exageraciones ni 
estereotipos. 
Identifica efectiva y 
precisamente a la 
audiencia. Tono y 
punto de vista 
satisfactorios aunque 
poco refinados. 
Algunas 
inconsistencias en 
la emisión. Tono y 
punto de vista poco 
refinados. 
Insatisfacción del 
auditorio. 
Muestra poco 
reconocimiento de 
la audiencia. El 
tono y el punto de 
vista son 
inapropiados para 
la tarea 
encomendada. 
… 
Referencias 
(opcional) 
Las referencias son 
completas, precisas 
y correctamente 
presentadas 
Utiliza referencias 
completas y precisas, 
Algunos errores en 
su presentación. 
Utiliza las 
referencias, pero su 
presentación no 
permite identificar 
las fuentes 
bibliográficas. 
Presenta 
referencias 
eventualmente y 
las utilizadas son 
insuficientes para 
identificar la  fuente 
bibliográfica. 
… 
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6. CONCLUSIONES 
 
1. Teniendo en cuenta el enfoque del proyecto orientado al 
mejoramiento de la competencia interpretativa en el grupo de estudiantes del 
grado noveno del Colegio Unión Europea; se partió de la premisa de que 
una formación de competencias requiere de un proceso constante y 
riguroso; se pretende entonces orientar al estudiante a implementar 
estrategias que le permitan un mejor desenvolvimiento en el aula de clase, 
específicamente en lo correspondiente a la habilidad lectora. 
 
Reconociendo que la habilidad lectora requiere de un proceso de 
comprensión e interpretación, el cual implica dar cuenta del sentido de un 
texto, identificando sus componentes a nivel de forma y fondo, se ha 
observado que los estudiantes, objeto de estudio, presentan dificultades en 
este campo; después de haber realizado la prueba diagnóstica (modelo de 
prueba saber); se analizaron los resultados de cada estudiante (grupo focal); 
es preocupante observar el estado de la competencia comprensiva – 
interpretativa en este grupo, ya que, ningún estudiante obtuvo desempeño 
alto ni superior; los estudiantes identifican las ideas generales del texto, 
establecen relaciones básicas del contenido del mismo; la dificultad radica 
en que no se recupera adecuadamente el texto trabajado, por lo tanto a la 
hora de comprender e interpretar el texto hay carencia en cuanto a un 
proceso de reflexión y de evaluación de la forma y el contenido del texto. Se 
puede considerar entonces que las herramientas y medios escogidos para 
diagnosticar el problema fueron conducentes, eficientes y suficientes, ya que 
se descubrieron realidades, factores ambientales y causas, entre otras 
cosas, que hacen parte de la realidad comprensiva del grupo: necesidad de 
realizar un proceso más riguroso con respecto a la parte lexical ya que ellos 
reconocen que presentan dificultades al enfrentarse a un texto cuando no 
conocen gran parte del vocabulario; sentido de criticidad y proposición muy  
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precarios y dificultades en el desarrollo lógico y específicamente en las 
tareas de clasificación, análisis y síntesis de la información. 
 
2. Es un paso clave en el desarrollo de la comprensión, establecer 
en cuál de estas  se presentan las dificultades que perturban el éxito en la 
comprensión textual; ya sea en el proceso inicial de organización y reducción 
de información, o en el referente a  la relación de la información obtenida, 
también pueden presentarse dificultades en los procesos de 
almacenamiento de información semántica o quizás en el momento de la 
recuperación y reproducción de la información; tener en cuenta este proceso 
permite  plantear estrategias de mejoramiento en un momento específico de 
la comprensión; sin descuidar la participación de las demás etapas en el 
proceso, ni la visión holística que debe estar  presente en todo el proceso de 
comprensión textual. Para esto se ha diseñado una propuesta basada en 
talleres, con elementos audiovisuales, gráficos y críticos que han recogido y 
satisfecho las anteriores situaciones. Se considera acertada esta 
intervención al ser par con las necesidades encontradas. 
 
3. Se ha dejado como labor de validación, un proceso articulado con 
la comprensión, que tiene como fundamento la confección de breves escritos 
relacionados con las lecturas efectuadas con opción de elaborar también 
escritos referidos a fragmentos de lecturas menos breves que serán 
integrados y articulados mediante la guía del maestro. Dada la objetividad de 
esa tarea se constituye precisamente en  un medio eficaz para la validación 
de la propuesta, esto es, una vez terminado el proceso comprensivo, el 
docente aval comprueba el nivel de comprensión a través de la Rúbrica. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. Entrevista (Muestras de 14 estudiantes de grado noveno) 
 
1. ¿Tienes gusto por la lectura? 
 
 Tres de los catorce entrevistados no tienen certeza. Siete definitivamente no 
muestran gusto por la lectura. Los restantes cuatro le encuentran sentido a la 
actividad lectora. 
 
2. ¿Qué tipo de textos prefieres al leer? 
 
La mayoría indica que prefieren textos cortos. La distribución es casi uniforme 
en cuatro aspectos: temas científicos: cuatro; cuentos e historia cortas: cuatro; 
poesía: dos; lo que salga: tres. 
 
3. ¿Dificultades al leer. Aspectos que se te facilitan. 
 
Definitivamente la semántica ha sido lo más difícil. Frases como: “Cuando no 
sé lo que significan algunas palabras.”  “No me puedo concentrar y me toca 
repetir la lectura varias veces, esto no me gusta”; han sido muy iterativas. Leer 
de corrido y rápido es una característica que la mayoría reconoce. Lo que más 
se les facilita es leer rápido. 
Se descubre que hay placer al leer cuando el vocabulario es claro. 
 
4. ¿Los textos leídos llamaron la atención o gustaron de alguna manera? 
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Encontraron muy difíciles las temáticas, pocos se interesaron en ellas, 
afirmaron diez de los catorce estudiantes. 
 
5. ¿Consideras que es importante conocer el significado de las palabras antes 
de leer? Por qué? 
 
Ningún estudiante dejó dudas sobre esta imperiosa necesidad. Esta pregunta 
es consistente con el resultado de la segunda lectura en donde las dificultades 
semánticas fueron muy notorias. 
 
Además aseguraron todos que si se conoce el vocabulario se facilita no 
solamente la comprensión sino contestar las preguntas que sobre el tema se 
formulen. Este factor es clave en la pretensión comprensiva. 
 
6. ¿Cómo encontraron las preguntas sobre los textos? Por qué? 
 
Diez estudiantes encuentran muy difíciles las preguntas. “A veces ni se 
entienden”. Para tres de ellos fueron realmente fáciles pero les faltó mucha 
concentración. Uno de ellos manifestó extrema complejidad. 
 
7. ¿Cómo fue la re-lectura de los textos? 
 
Todos los catorce encuestados manifestaron que tuvieron necesidad de releer 
los textos, que el significado impedía la comprensión y como variable de mayor 
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dificultad: la falta de concentración.  11 estudiantes releyeron los textos al 
menos una vez. Tres estudiantes releyeron parcialmente.  
 
8. ¿Qué leíste primero: el texto o las preguntas? 
 
Once estudiantes leyeron primero el texto y luego contestaron las 
preguntas. Tres leyeron primero las preguntas para saber qué 
tenían que responder. 
 
Discusión de los resultados  
 
Analizados en conjunto los datos de la prueba diagnóstica con la entrevista se 
evidencia el bajo nivel de  los estudiantes en la competencia comprensiva – 
interpretativa. 
 
Es preocupante observar que la totalidad de los estudiantes haya presentado 
(a noviembre de 2013) un porcentaje bajo de respuestas, lo que indica que no 
hubo durante el año un mejoramiento en relación con dicha competencia 
comprensiva-interpretativa. 
 
Como se afirmó anteriormente, al mirar con detalle las entrevistas y a los 
contenidos de las lecturas,  podemos darnos cuenta de que hay  falta de 
desarrollo en los procesos lectores y el poco léxico que manejan los 
estudiantes, en parte por falta de hábitos de lectura. 
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Por no decir todos, una mayoría de estudiantes afirma que es importante 
conocer el vocabulario desconocido para poder comprender mejor las lecturas 
que se les asignan, es decir, sería de gran utilidad para los estudiantes ampliar 
su riqueza lexicográfica  a través de la lectura misma. 
 
Por otra parte, los estudiantes deben estar motivados por el docente antes de 
iniciar cualquier actividad para lograr su atención y concentración, esto 
permitirá que haya mejor apropiación de los textos. 
 
Los resultados de la prueba  revelan que hay un bajo nivel de desarrollo de la 
capacidad lógica,  por ende, la habilidad lectora se ve  afectada por el bajo 
desempeño de análisis, comparación e interpretación. 
 
Si se reconoce que hay dificultades en el desarrollo de la competencia 
comprensiva-interpretativa en los estudiantes de noveno grado, es pertinente 
hacer énfasis en el objetivo inicial del proyecto; en el que se pretende favorecer 
el proceso de mejoramiento de la competencia comprensiva – interpretativa 
como aporte a los objetivos de formación cognoscitiva en el grupo de 
estudiantes seleccionado. 
 
Después de haber analizado los resultados obtenidos en la prueba aplicada y 
las respuestas dadas por los estudiantes en la encuesta; es evidente que la 
propuesta del proyecto debe estar enfocada en actividades de lectura que 
potencien las habilidades lógicas, analógicas y el enriquecimiento del acervo 
semántico; que a su vez promueven el desarrollo de procesos racionales, 
analíticos y críticos; y por ende los procesos de pensamiento, como se había 
mencionado.  
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Las actividades deben direccionarse hacia el hablar mejor y correctamente las 
palabras, leer todo lo que aparezca y escribir más, utilizar más signos y más los 
números con códigos, fechas y también aprender a clasificar. 
 
 
Cuando se habla del mejoramiento de la Competencia Comprensiva-
Interpretativa nos referimos específicamente a ordenar informaciones, tener y 
saber usar una agenda con notas, ser rápido en usar el orden alfabético en el 
diccionario, antes de formar una opción tratar de tener todas las informaciones, 
ya que, se pretende que los estudiantes objeto de estudio, no sólo se esfuercen 
por leer más y mejor; sino que realicen actividades enfocadas a clasificar, 
ordenar la información obtenida de los textos a los que se enfrenta. En este 
orden de ideas la propuesta del proyecto se basa fundamentalmente en 
proponer y propiciar ejercicios de lectura que le permitan al estudiante 
implementar estrategias para lograr comprender e interpretar la información de 
un texto, realizar reflexiones sobre el mismo, reconocer la intención que tiene el 
autor al escribir su texto, realizar inferencias y asumir una posición crítica frente 
a lo que lee, enfocadas hacia los intereses de los niños, edad y su entorno; 
esto con el fin de acercarlos a una verdadera comprensión textual. 
 
ANEXO 2. TEXTOS PARA DIAGNÓSTICAS LA COMPRENSIÓN LECTORA. 
 
LECTURA 1 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 
TEXTO 
 
NOVELA QUE CAMBIA DE GÉNERO (1971) 
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Adrián Bennet sube al tren y cuando va a sentarse observa que alguien ha 
olvidado sobre el asiento una novela de tapas amarillas. No tiene tiempo de 
observarla porque en ese momento entra en el vagón un hombre de anteojos 
negros y boca avinagrada que acomoda la valija, se arrellana frente a Bennet y 
se queda inmóvil. Bennet, intimidado, no se atreve a dirigirle la palabra. El viaje 
es largo. Mira por la ventanilla, se aburre, intenta dormir pero no lo consigue y 
de pronto recuerda la novela que encontró en el asiento. Ya tiene con qué 
entretenerse. La examina. El título no le dice nada, el autor le es desconocido. 
La hojea a saltos. Parece ser una novela policial en la que cierto detective, 
sospechando que el viajante de comercio Walter Lynch es en realidad un 
sicario al servicio de la Organización, va en pos de él a Villa María, le sigue los 
pasos hasta el hotel, lo acecha por el ojo de la cerradura y ve cómo 
despanzurra al incorruptible periodista. 
El tren acaba de parar. El hombre de los anteojos negros y la boca avinagrada 
se pone de pie y agarra la valija, en cuyo marbete Bennet alcanza a leer: 
“Walter Lynch”. Rápido como la luz, Bennet arroja una mirada por la ventanilla 
y en el letrero de la estación lee: “Villa María”. ¡Pronto! ¿Qué hacer? Piensa 
que su obligación es bajarse, seguir a Walter Lynch, acecharlo, denunciarlo, 
pero opta por no entrometerse. 
El tren empieza a alejarse. Aliviado y avergonzado, Bennet entiende que acaba 
de escaparse de un peligro futuro pero no sabe exactamente de cuál. Para 
averiguarlo abre la novela y busca la revelación de lo que le pasó al detective 
cuando, después de ser testigo del asesinato en Villa María, tuvo que dar la 
cara al asesino. Antes le había ojeado a saltos; ahora la lee página por página.  
novela, que ya no es policial, sino psicológica, se describe un asesinato en Villa 
María pero, por más que busque, allí no fi gura ningún detective. 
Tomado de: Anderson Enrique-Imbert  (Argentina). 
 
1. La novela de tapas amarillas que hojea Adrián Bennet es producto de 
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A. un regalo maravilloso. 
B. un olvido fortuito. 
C. una compra inesperada. 
D. una regalía costosa. 
2. En el texto, las expresiones ”¡Pronto! ¿Qué hacer?” son muestra de la 
A. alegría y euforia de Walter Lynch. 
B. sorpresa y angustia de Bennet. 
C. miedo y duda del periodista. 
D. decisión y suspicacia del detective. 
3. La situación que genera el conflicto en la historia es 
A. el olvido sobre el asiento de una novela de tapas amarillas. 
B. la hojeada a saltos del contenido de la novela. 
C. la lectura del nombre “Walter Lynch” en el marbete de la valija. 
D. la decisión de Adrián Bennet de no entrometerse en el asunto. 
4. Dentro de la historia, el objeto que causa la transformación inicial del 
personaje es 
A. la valija. 
B. los lentes negros. 
C. la novela. 
D. el letrero de la estación. 
5. Según la historia, lo que hace que desaparezca el detective en la novela es 
A. el poco tiempo que tiene Bennet de leer la novela. 
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B. la huida rápida del hombre de anteojos negros y boca avinagrada. 
C. la decisión de Bennet de no entrometerse en el asunto. 
D. el tiempo que tiene Bennet para acechar y denunciar al comerciante. 
6. Según la información del texto, se supone que Adrián Bennet era 
A. el sicario de la novela. 
B. el detective de la novela. 
C. el comerciante de la novela. 
D. el periodista de la novela. 
 
LECTURA 2 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 A 12 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 
TEXTO 
 
MÁS HUMEDAD Y CALOR 
 
El aumento del nivel de los mares se debe en parte al hecho de que el agua se 
dilata al subir la temperatura. Hay mucha agua en los océanos, e incluso un 
aumento del 1,5 ºF hace que se dilate bastante. Desde 1900, el nivel del mar 
se ha elevado unos quince centímetros, y sigue subiendo. Además, las 
temperaturas más cálidas harían que empezaran a fundirse los casquetes de 
hielo de Groenlandia y de la Antártida. 
Si los casquetes de hielo se fundiesen del todo (lo que tardaría un buen tiempo, 
desde luego), el agua se vertería en el mar y el nivel de éste se elevaría unos 
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sesenta metros. Países bajos como: Bangladesh, Delaware y Florida quedarían 
totalmente cubiertos por las aguas. 
Incluso existe la posibilidad que se dé un círculo vicioso. Al calentarse más el 
agua, disminuye su capacidad de disolver dióxido de carbono. Esto significa 
que parte del dióxido de carbono que contiene en solución se desprenderá y 
pasará a la atmósfera, donde actuará para calentar todavía más la Tierra. 
Éste no es un descubrimiento que se hiciese de pronto en 1988. Hacía años 
que los científicos reflexionaban sobre el efecto invernadero y se preocupaban 
por él. 
Yo mismo escribí un artículo, que se publicó en una revista en agosto de 1979, 
en el que decía mucho de lo que he expuesto aquí. En otras palabras, hace 
más de diez años que di la voz de alarma, pero desde luego nadie me escuchó. 
Ahora, debido al calor y a la sequía de 1988, la expresión “efecto invernadero” 
se ha hecho familiar y la gente presta atención. Pero las temperaturas suben y 
bajan de manera irregular y es posible que los dos próximos años sean un 
poco más fríos que 1998, aunque la tendencia general es que las temperaturas 
vayan en aumento. Si esto ocurre, me imagino que la gente se olvidará de 
nuevo de aquello hasta que llegue un año, en un futuro próximo, que sea peor 
que 1988. 
 Pero ¿qué podemos hacer para resolver el problema? Para empezar, 
debemos quemar menos carbón y petróleo. Su combinación vierte 
constantemente dióxido de carbono a la atmósfera (junto con sustancias 
contaminantes, como los compuestos de azufre y nitrógeno, atrapan el 
calor y son también peligrosos para los pulmones). 
Tomado de: Asimov Isaac, (1999). Fronteras y otros ensayos. Barcelona: 
Ediciones, Grupo Zeta. pp. 225-226. 
7. Según el texto, el aumento del nivel de los mares se debe a que 
A. el agua se dilata al subir la temperatura. 
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B. el agua pierde la capacidad de disolver dióxido. 
C. en el calor el agua aumenta y disminuye su densidad. 
D. en el calor los casquetes de hielo se funden totalmente. 
8. Según el texto, si los casquetes de hielo se funden totalmente, algunos 
países como Bangladesh, Delaware y Florida 
A. aumentarían su temperatura normal. 
B. quedarían cubiertos por las aguas. 
C. tendrían temperaturas irregulares. 
D. sufrirían grandes sequías. 
9. En el enunciado “Si los casquetes de hielo se fundiesen del todo (lo que 
tardaría un buen tiempo, desde luego), el agua se vertería en el mar y el nivel 
de éste se elevaría unos sesenta metros, la información que aparece entre 
paréntesis permite 
A. explicar lo anotado anteriormente. 
B. ampliar la información dada. 
C. contradecir lo anotado anteriormente. 
D. poner en duda lo que se va a decir. 
10. El último párrafo del texto permite 
A. resumir lo anotado. 
B. concluir la tesis. 
C. proponer una solución. 
D. cerrar la discusión. 
11. El propósito del texto es 
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A. explicar un fenómeno. 
B. proponer una hipótesis. 
C. exponer una teoría. 
D. narrar una serie de hechos. 
12. El texto anterior cumple una labor educativa en la medida en que 
A. alerta al lector sobre las causas y consecuencias de un fenómeno. 
B. explica al lector los orígenes y desarrollo de un fenómeno. 
C. informa al lector sobre el nivel que alcanzará el mar en algunos años. 
D. convence al lector del riesgo de vivir en los países bajos. 
 
LECTURA 3 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 13 A 18 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 
TEXTO 
 
EL PROCESO DE RECICLAJE 
 
Se trata de un procedimiento que consiste en la separación inicial de los 
residuos, la recogida de los contenedores donde se depositan y la separación 
para su futura reutilización. 
El proceso de reciclaje comienza con la separación de residuos en el hogar, 
para depositarlos posteriormente en los contenedores correspondientes. Estos 
se diferencian por colores: verde: vidrio; amarillo: envases de plástico y latas; 
azul: papel y cartón. Entre los residuos que se pueden depositar en estos 
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contenedores están por ejemplo pilas, aceites, electrodomésticos y escombros. 
Cada uno de ellos tiene una restricción de cantidad y peso. 
Después de que los residuos sean depositados en sus respectivos 
contenedores tiene lugar la recogida, transporte y reciclado de los materiales. 
La recogida se lleva a cabo por medio de camiones especializados, que tras 
llegar a la planta de reciclaje depositan los residuos en contenedores donde se 
separan los desechos orgánicos de los reciclables mediante filtros. Los 
residuos orgánicos pasan a una nueva planta donde, después de varias 
limpiezas, se someten 
a un proceso de compostaje, mediante el cual se convierten en abono sin 
dañar el medio ambiente. Posteriormente se trasladan a unos almacenes en los 
que el metal se separa del resto de residuos, por la fuerza de varios 
electroimanes de grandes dimensiones. 
Tras esta selección una parte de los desechos irán a un vertedero controlado. 
El resto pasan a ser tratados por determinadas empresas de distribución y 
preparación de materiales reciclados para su reutilización. 
Retama, Patricia. (2008). El proceso de reciclaje. Madrid: Agencia Difunet. 
13. En el texto, el primer párrafo cumple la función de: 
A. ejemplificar los procesos de reutilización de residuos. 
B. clasificar la manera de procesar las basuras. 
C. describir los diferentes tipos de residuos orgánicos. 
D. explicar en qué consiste el proceso del reciclaje. 
14. La información que se debe conocer para que los usuarios hagan un buen 
reciclaje es que existe: 
A. un solo tipo de contenedor para varios residuos. 
B. muchos contenedores para un solo tipo de residuo. 
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C. un tipo de contenedor, por color, para cada producto. 
D. varios contenedores que se especifican por tamaño. 
 
 
15. Según el texto, los materiales se depositan en contenedores: 
A. verde (papel y envases de plástico), amarillo (cartón y vidrio), azul (latas). 
B. amarillo (vidrio), verde (envases de plástico y latas), azul (papel y cartón). 
C. verde (vidrio), amarillo (envases de plástico y latas), azul (papel y cartón). 
D. azul (papel y envases de plástico), verde (cartón y vidrio), amarillo (latas). 
16. De la expresión: “...La recogida se lleva a cabo por medio de camiones 
especializados…”, se infiere que existe un vehículo: 
A. diseñado para clasificar y empacar cada uno de los residuos. 
B. particularmente diseñados para recoger y transportar desechos. 
C. que deposita, en la planta, la basura en el lugar adecuado. 
D. que recicla los residuos antes de llegar a la planta de reciclaje. 
17. El segundo párrafo inicia con el enunciado: “Después de que los residuos 
sean depositados en sus respectivos contenedores tiene lugar la recogida, 
transporte y reciclado de los materiales”. De acuerdo con el desarrollo del texto, 
se puede afirmar que este enunciado cumple la función de: 
A. enfatizar el tópico. 
B. resumir información. 
C. cambiar el tópico. 
D. excluir información. 
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18. Al terminar de hacer la lectura, se podría afirmar que el autor busca que el 
lector de este texto: 
A. disminuya el volumen de residuos que pueden ser reutilizados. 
B. se informe sobre el proceso y la finalidad que tiene el reciclaje. 
C. aprenda sobre la contaminación mediante el uso de materiales. 
D. distribuya en diferentes plantas de reciclaje, los tipos de residuo. 
 
LECTURA 4 
 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
19. El año pasado te presentaste a una beca para estudiar fotografía en un 
instituto muy reconocido. Sin embargo, no te concedieron la beca y quieres 
enviar una carta para que se reconsidere la decisión, ya que obtuviste un buen 
puntaje en el proceso. Para cumplir con el propósito, consideras que tu escrito 
se debe centrar en: 
A. describir por qué te gusta la fotografía. 
B. explicar las aspiraciones para presentarte a la beca. 
C. informar cómo fue el proceso de concurso de la beca. 
D. solicitar que se reflexione sobre la asignación de la beca. 
20. El torneo de fútbol en tu barrio comenzará en dos meses y necesitan 
redactar un documento con los requerimientos para planear este evento. La 
propuesta escrita que harías para organizar paso a paso y de manera 
coherente ese evento sería: 
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A. Reserva de espacios y recursos, publicidad del evento, equipos 
participantes, invitaciones nombre del acontecimiento. 
B. Nombre del evento, fijación de fechas y horas, equipos participantes, reserva 
de espacios y recursos, publicidad del evento, invitaciones. 
C. Reserva de espacios y recursos, revisión de uniformes, redacción de 
invitaciones, participación de los jugadores del equipo favorito. 
D. Seleccionar las bebidas para jugadores, fijación de horas de encuentros, 
reserva de balones, invitaciones y celebraciones. 
 
21. La junta de acción comunal está organizando un festival para los niños del 
barrio y tú estás encargado de informarle a la comunidad para que ellos 
asistan. El tipo de texto que seleccionarías para que cada miembro de la 
comunidad reciba la información sería: 
A. Un afiche en la tienda principal del barrio. 
B. Unos volantes para repartir en cada casa. 
C. Un aviso en el asadero del barrio. 
D. Una carta para los colegios del barrio. 
 
22. Debes redactar una noticia sobre las señales que pueden dar los ojos sobre 
enfermedades cardiacas. Al consultar has encontrado hasta el momento la 
siguiente información: 
1. Martes, 12 de octubre de 2008 Las personas con un tipo de daño ocular 
conocido como retinopatía tienen mayor tendencia a morir de enfermedades 
cardiacas durante los próximos 12 años que aquellos que no lo tienen, según el 
equipo de la University of Sydney y la University of Melbourne en Australia y la 
National University de Singapur. 
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2. WASHINGTON (Reuters) - Los ojos podrían revelar pistas prematuras sobre 
enfermedades cardiacas, dando señales de daños en diminutos vasos 
sanguíneos mucho antes que los síntomas comiencen a mostrarse en otras 
partes, reportaron el martes investigadores. 
3. Las personas con estos problemas podrían estar recibiendo una primera 
advertencia acerca de que está ocurriendo un daño en sus arterias, y trabajar 
para reducir su colesterol y presión sanguínea, concluyeron los investigadores. 
4. Los investigadores estudiaron fotografías de retinas de 3.000 personas, la 
mayoría de las cuales tenían diabetes. A menudo se toman dichas imágenes 
para ver si la diabetes ha comenzado a dañar los ojos. Luego verificaron los 
historiales de muertes. 
 
Para aprovechar esta información y escribir una noticia con sentido completo, 
organizarías los párrafos de la siguiente manera: 
A. 2, 1, 4, 3. 
B. 4, 2, 3, 1. 
C. 4, 3, 2, 1. 
D. 2, 3, 1, 4. 
 
23. Tienes que redactar un texto sobre la imitación en los humanos, y hasta 
ahora has anotado lo siguiente: 
Una de las características principales de los humanos es la capacidad de 
imitación. 
Para completar un párrafo con sentido completo escribes: 
A. Por tal motivo la mayor parte de nuestro comportamiento y de nuestros 
gustos la copiamos de los demás. 
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B. En efecto basta con decir que para el hombre la imitación lo es todo. 
C. En general, este procedimiento es bastante frecuente para favorecer la 
madurez. 
D. Hasta aquí hemos planteado las causas del problema. Veamos ahora 
algunas consecuencias. 
 
24. Durante la clase de español, tienes que redactar una nota sobre una 
película que has visto. Para hilar las ideas que has escrito hasta el momento, 
las preposiciones más adecuadas son: 
La película muestra la lucha ________ el derecho de los niños a no sufrir. 
Además, nos da la oportunidad ________ explorar el tema del maltrato 
________ un punto de vista íntimo. 
Tú dices que las preposiciones que faltan en orden, son: 
A. con, a, sobre. 
B. por, de, desde. 
C. bajo, por, a través. 
D. en, con, hasta.  
 
25. Tienes que redactar una nota para la empleada doméstica de tu casa, con 
el fin de que ella esté atenta de la llegada del plomero que debe arreglar la 
llave del lavamanos del baño principal. La nota que estás escribiendo dice: 
María: 
Hoy, alrededor de las tres de la tarde llegará el plomero, le abres la puerta y le 
indicas que debe arreglar la llave. 
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Al leer la nota consideras que para que ésta cumpla su propósito le falta 
A. señalar la hora exacta en la que llegará el plomero. 
B. indicar el lugar en el que se debe hacer el arreglo. 
C. escribir el nombre y el apellido del plomero. 
D. anotar la hora y fecha en la que fue escrita la nota. 
 
26. Tu mejor amigo ha escrito una carta a su tío que vive en otro país y te pide 
que le ayudes a revisar que el sobre de la carta contenga todos los datos para 
poder enviarla. El sobre que te muestra es el siguiente: 
 
   
 
 
Al observarlo te das cuenta que al sobre le hace falta: 
A. el color de la casa del destinatario. 
B. el país y la ciudad del destinatario.--------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- 
C. el nombre del barrio del remitente. 
D. el número de identificación de su tío. 
 
Señor: 
CARLOS GONZÁLEZ  
Av. 2 No 30  64 Girardot  
Remite: 
Rubén Díaz  
Calle 21  No 19 24 
 Girardot . 
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27. Tienes que redactar un texto para la clase de Ecología sobre los beneficios 
del consumo de agua. La información que tienes hasta el momento dice: 
Título: El agua y el costo de vida Desarrollo: (Idea 1) El agua es un elemento 
natural y fundamental para la vida del hombre y de los demás seres de la 
naturaleza. (Idea 2) En las tres últimas décadas este recurso se ha convertido 
en uno de los servicios públicos más escasos y costosos, su valor se ha 
incrementado en un 90%, lo cual ha afectado al bolsillo de los usuarios. 
Para enlazar coherentemente estas dos ideas utilizarías el siguiente conector: 
A. Tal vez. 
B. Sin embargo. 
C. Por lo tanto. 
D. Por el contrario. 
 
LECTURA 5 
 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 28 A 33 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 
TEXTO 
 
OTRO POEMA DE LOS DONES 
Gracias quiero dar al 
divino laberinto de los 
efectos y de las causas 
por la diversidad de las 
criaturas que forman este 
singular universo, 
por la razón, que no cesará 
de soñar 
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con un plano del laberinto, 
por el rostro de Elena y la 
perseverancia de Ulises, 
por el amor que nos deja 
ver a los otros como los ve 
la divinidad, 
por el firme diamante y el 
agua suelta, 
por el álgebra, palacio de 
precisos cristales, por las 
místicas monedas de Ángel 
Silesio, 
por Schopenhauer, que acaso 
descifró el universo, 
por el fulgor del fuego 
que ningún ser humano puede 
mirar sin un asombro antiguo, 
por la caoba, el cedro y el 
sándalo, 
por el pan y la sal, 
por la espada y el arpa de 
los sajones, 
por el mar, que es un 
desierto resplandeciente y 
una cifra de cosas que no 
sabemos y un epitafio de 
los vikingos, 
por el olor medicinal de 
los eucaliptos, 
por el lenguaje, que puede 
simular la sabiduría, 
por el olvido, que anula o 
modifica el pasado, 
por la costumbre, que nos 
repite y nos confirma como 
un espejo, 
por la mañana, que nos 
depara la ilusión de un 
principio, 
por la noche, su tiniebla y 
su astronomía, 
por el valor y la felicidad 
de los otros, 
por la patria, sentida en 
los jazmines 
o en una vieja espada, 
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por Whitman y Francisco de 
Asís, que ya escribieron el 
poema, 
por el hecho de que el 
poema es inagotable 
y se confunde con la suma 
de las criaturas y no 
llegará jamás al último 
verso y varía según los 
hombres, 
por Frances Haslam, que 
pidió perdón a sus hijos 
por morir tan despacio, 
por los minutos que 
preceden al sueño, 
por el sueño y la muerte, 
esos dos tesoros ocultos, 
por los íntimos dones que 
no enumero, 
por la música, misteriosa 
forma del tiempo. 
Tomado de: Borges, Jorge 
Luis.(1979) 
Nueva antología personal. 
Club Bruguera. 
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28. En la expresión “por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar 
sin un asombro antiguo”, la palabra subrayada expresa una relación 
A. de causalidad entre dos ideas independientes. 
B. de comparación entre dos ideas dependientes. 
C. de condición entre dos ideas independientes. 
D. de unión entre dos ideas dependientes. 
29. Cuando en el texto se plantea que el mar es epitafio de los vikingos, el 
autor expresa que 
A. los epitafios sobre el mar los escribieron los vikingos. 
B. en el mar murieron muchos de los valientes vikingos. 
C. los vikingos le escribieron muchos epitafios al mar. 
D. en el mar se escribieron los epitafios más famosos. 
30. Cuando Borges cita en el texto autores de la literatura universal, lo hace 
con la intención de 
A. mostrar su amplio conocimiento y erudición. 
B. enseñarle al lector la importancia de la lectura. 
C. revelar lo literario como un don del universo. 
D. señalar los autores que hay que leer y conocer. 
31. Cuando Borges cita en el texto autores de la literatura universal, lo hace 
con la intención de 
A. mostrar su amplio conocimiento y erudición. 
B. enseñarle al lector la importancia de la lectura. 
C. revelar lo literario como un don del universo. 
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D. señalar los autores que hay que leer y conocer. 
32.  Las ideas en el texto anterior se organizan a manera de 
A. definiciones. 
B. explicaciones. 
C. justificaciones. 
D. enumeraciones. 
33. En el texto se tiene la intención de 
A. recompensar. 
B. agradecer. 
C. suplicar. 
D. convencer. 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 34 A 39 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 
TEXTO 
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34. En la tercera viñeta, la expresiòn “YA VEO” indica que el niño está 
A. decepcionado por la respuesta del padre. 
B. agradecido por la respuesta que le da el padre. 
C. satisfecho con la respuesta que le da el padre. 
D. iracundo por la respuesta de su padre. 
35. En la expresión “¡No quise decir eso!”, los signos de exclamación cumplen 
la función de 
A. señalar el tono afectivo con el que se expresa el niño. 
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B. adornar lo dicho por el niño. 
C. diferenciar lo que dice el niño de lo que dice el padre. 
D. explicar lo dicho por el niño. 
36. En la última viñeta, la expresión “Vete a la cama” significa que 
A. llegó la hora de dormir y será postergada la conversación. 
B. la conversación ha finalizado y no hay nada más que decir. 
C. es una de las nuevas propuestas para las elecciones. 
D. ninguna propuesta es válida y lo mejor será dormir. 
37. Los personajes de la caricatura se refieren a 
A. un mismo tema, aunque cada uno lo observa de diferente forma. 
B. distintos temas, y cada uno lo aprecia de diferente forma. 
C. un mismo tema, y cada uno lo observa de manera similar. 
D. distintos temas, pero concuerdan en su forma de verlo. 
38. Teniendo en cuenta el medio de publicación, el texto y el tipo de lenguaje 
que se emplea, el lector al cual se dirige es 
A. un experto en el tema político. 
B. un lector de temas comunes. 
C. un especialista de la infancia. 
D. un experto en temas sociales. 
39. De acuerdo con el texto de la caricatura, el autor asume una posición de 
A. defensa frente a los planteamientos presentados. 
B. ataque frente a los planteamientos presentados. 
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C. neutralidad frente a los planteamientos presentados. 
D. proponente de nuevos planteamientos a los presentados. 
LECTURA 6 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 40 A 45 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 
TEXTO 
 
¿LA TECNOLOGÍA HARÁ QUE LAS RELACIONES HUMANAS SEAN MENOS 
PROFUNDAS? 
 
A lo largo de la historia del hombre, se han producido debates sociales sobre la 
real mejoría en la calidad de vida y la utilización adecuada de los diversos 
avances tecnológicos en distintos momentos de la historia. Cada innovación 
trae consigo un cuestionamiento ético. En la actualidad, como consecuencia 
del proceso de globalización, se ha generado una nueva forma de 
comunicación: la cibernética. El “chat”, correo electrónico, y el inmensurable 
aumento de la información han reducido considerablemente los tiempos de 
trabajo, estudio, lo cual aparentemente “optimiza” nuestros quehaceres. Pero, 
¿cuáles son los costos de esta nueva tecnología? El cuestionamiento, como es 
normal, vuelve a surgir. 
Hace ocho meses atrás, comenzó mi fascinación por la búsqueda y utilización 
de recursos en Internet. Todo se vende, todo se compra, es demasiado sencillo 
hacer un “click” y cruzar de un lugar distante a otro, en un par de segundos. O 
tal vez conversar con personas que nunca conoceré, o que ni siquiera sé cómo 
se llaman. El “chat” es una nueva forma de hablar, con sus códigos propios, 
con sus sistemas de signos particulares (los emoticonos o “caritas”) y con sus 
particulares abreviaturas de palabras. 
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Pero esa fascinación tiene su límite, y es que nunca sé con certeza quién es el 
que está del otro lado. Mucho menos, si es sincera(o) o falsa(o), si tiene 
buenas intenciones o no. Además, la mayoría de estas relaciones virtuales son 
fugaces y esporádicas y nunca tienen una concreción en la vida real. Pareciera 
ser la era de lo pragmático, donde se pueden comprar incluso las relaciones 
humanas. 
Sin embargo, no todo tiene precio, y eso es algo que solemos olvidar. El ritmo 
de vida en la actualidad nos lleva a una mecanización en casi todos los 
aspectos de nuestra vida, incluso al plano de las relaciones humanas, pues a 
través del uso de la Internet no como una fuente de información, sino como de 
un gran “mercado humano”, se toman las relaciones que se me acomodan y las 
que no, sencillamente las desecho. De este modo, evito enfrentarme a la 
responsabilidad con los demás; los derechos y el respeto que merece cada 
cual en tanto ser humano, como en realidad se debe hacer. 
 
Por otra parte, esta nueva forma de comunicación (según se le ha denominado) 
limita uno de los pilares fundamentales de la comunicación interpersonal: la 
expresión de ideas, sentimientos, emociones, ya que las reemplaza por signos 
y máquinas que nunca, en este plano, superarán al ser humano. El hombre o la 
mujer piensan y sienten cosas que muchas veces comunican sin necesidad de 
decirlas o escribirlas. 
 
En suma, si nuestros criterios para valorar estas nuevas formas de 
comunicación son la utilidad y la productividad, no cabe duda que el juicio es 
positivo, ya que nuestras labores se vuelven más ágiles. Pero el usuario debe 
ser el adecuado: un sujeto con plena conciencia de las limitaciones de este 
medio y de la importancia de las relaciones humanas en el plano de la realidad. 
Sólo de este modo, Internet puede llegar a convertirse en un recurso positivo, 
que llevará al conocimiento y divulgación de grandes cantidades de información 
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y a una forma de ver las cosas de un modo más amplio, que vaya más allá de 
las fronteras de nuestro territorio. 
Tomado de http://www.puc.cl 
 
40. De acuerdo con la temática expuesta en el texto, la frase “Sin embargo, no 
todo tiene precio y eso el algo que solemos olvidar” (párrafo cuarto) se refiere a 
que en relación con 
el uso de nuevas tecnologías, debemos: 
A. aprovechar las oportunidades de negocio que ofrecen. 
B. aumentar sus usos comerciales para beneficio propio. 
C. aprovechar sus posibilidades y buscar nuevas relaciones. 
D. reflexionar sobre el tipo de relaciones que nos ofrecen. 
41. El quinto párrafo del texto ¿La tecnología hará que las relaciones humanas 
sean menos profundas? inicia con la expresión “Por otra parte”. De acuerdo 
con el desarrollo del texto podría afirmarse que este conector indica 
A. cambio de tema. 
B. énfasis en el tema. 
C. exclusión de información. 
D. adición de información. 
42. De acuerdo con la estructura de un texto argumentativo puede afirmarse 
que el quinto párrafo del texto títulado ¿La tecnología hará que las elaciones 
humanas sean menos profundas? forma parte de 
A. la introducción. 
B. los argumentos. 
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C. los contraargumentos. 
D. la conclusión. 
43. El anterior texto permite evidenciar las dificultades que pueden traer el uso 
de tecnologías 
a nuestra sociedad, pero hace énfasis en 
A. el límite de las relaciones comerciales a través de la red. 
B. la agilización de actividades para dedicarnos más tiempo. 
C. las posibilidades de relacionarnos con quien nos interesa. 
D. el peligro de establecer relaciones poco profundas y reales. 
 
44. De acuerdo con los argumentos y contraargumentos del texto, puede 
afirmarse que el autor busca 
A. apoyar sin límites el uso de las tecnologías. 
B. llamar la atención sobre el uso del chat. 
C. promover el uso adecuado de las tecnologías. 
D. apoyar el uso comercial de las tecnologías. 
45. En relación con la temática del texto y su desarrollo, podría afirmarse que 
uno de los aspectos sociales que ha afectado negativamente el uso de las 
tecnologías en la comunicación, es 
A. el acceso a nuevas formas de adquirir conocimiento. 
B. la actividad comercial directa y personalizada. 
C. las formas de establecer relaciones interpersonales. 
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D. las relaciones comerciales internacionales y políticas. 
 
LECTURA 7 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
46. Debes hacer una sopa de letras para el periódico de tu colegio. El tema es 
Historia de Colombia. Para eso comienzas a elaborar un listado de 
A. revistas y periódicos. 
B. lugares de tu ciudad. 
C. personajes del colegio. 
D. presidentes ilustres. 
47. Hay un debate intercolegiado sobre si se debe permitir o no el uso de los 
piercing a los estudiantes. Para participar con un artículo en favor del uso de 
los piercing, tu escrito podría tener como título: 
A. “Los jóvenes y sus padres” 
B. “Más libertad en los colegios” 
C. “Menos tatuajes y más salud” 
D. “Los profesores y sus derechos” 
48. Te comprometiste a escribir un ensayo sobre la responsabilidad sexual en 
el noviazgo de los jóvenes. Para realizar tu tarea consultas acerca de 
A. la recreación y el deporte en los jóvenes. 
B. causas y estadísticas de embarazos en adolescentes. 
C. la salud y el bienestar social de los jóvenes. 
D. la violencia y delincuencia escolar en los jóvenes. 
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49. Estás redactando un aviso urgente que te encargó tu profesor. El aviso 
dice: 
¨ Mañana no irá a haber recuperación de Español ¨. 
Para reorganizar mejor el texto del aviso, y ahorrar algunas palabras para 
hacerlo más concreto, modificas la primera frase así: 
A. No va a haber recuperación… 
B. No habrán recuperación… 
C. No haberá recuperación… 
D. No habrá recuperación… 
50. Juan ha redactado un texto en el que expone su opinión sobre la pobreza 
de su ciudad. Antes de entregarlo a su profesor, ha solicitado tu ayuda para 
revisarlo y darle un orden lógico a las ideas. Lo escrito hasta el momento dice: 
 
Idea 1 La pobreza es una consecuencia de las desigualdades sociales de 
nuestra bella ciudad. 
Idea 2 Cientos de personas abandonan sus hogares todos los días, buscando 
en los centros urbanos nuevas oportunidades de trabajo. 
 
 
Idea 3 Es necesario que nuestros gobernantes busquen soluciones rápidas a 
este problema. 
Idea 4 En nuestro país la falta de trabajo trae consigo pobreza, violencia, 
hambre y enfermedades. 
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A. 3 4 1 2. 
B. 3 2 1 4. 
C. 1 2 3 4. 
D. 4 1 2 3. 
51. La barra del equipo de tu colegio te encargó redactar uno de los coros para 
el partido que viene. Cuando ya tienes el coro casi listo, descubres que algo no 
funciona con el verbo ganar: 
“ ¡Ánimo muchachos, que nada se ha perdido, con un esfuerzo más ganará el 
partido! ” 
Entonces, para arreglar el problema, cambias “ganará” por 
A. gané el partido. 
B. ganarás el partido. 
C. ganaremos el partido. 
D. ganarías el partido. 
52. En un foro de discusión sobre la desaparición de tu programa de televisión 
preferido, escribiste una opinión sobre esta situación: 
“Es realmente indignante que a los seguidores de este interesante programa, 
no se les haya avisado, con el suficiente tiempo, que se iba a cancelar el 
programa de televisión. Era muy bueno, tenía muy buena audiencia. Por qué 
nos hacen esto?????” 
 
Otro participante del foro que lea tu mensaje, podría decir que 
 
A. el tema del mensaje es ambiguo con respecto al foro de discusión. 
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B. el foro es inadecuado, pues no permite que se expresen las opiniones 
personales. 
C. el mensaje que escribiste no expresa directamente el objetivo del foro de 
discusión. 
D. tu opinión es adecuada con la intención de denunciar la desaparición del 
programa. 
53. Para apoyar la reflexión sobre Qué es la inteligencia, acabas de redactar 
una frase que pondrás en la cartelera de tu colegio: 
 
“No siempre pensar más rápido es pensar mejor, no siempre” 
 
Analizándola bien concluyes que quedó perfecta porque 
 
A. ayuda al análisis del tema propuesto. 
B. elogia claramente la pereza mental. 
C. apoya la rivalidad de pensamientos. 
D. critica directamente la lectura rápida. 
54. Por solicitud de tu profesor, has hecho un listado para que tus compañeros 
sepan claramente quiénes deben recuperar materias. Además de los nombres 
escribiste los apellidos, la nota y el curso porque el listado debe 
A. verse muy bonito. 
B. archivarse bien. 
C. informar sin confundir. 
D. destacar solo la nota. 
